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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
¡DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
, , 
= 
REAL DECRETO Aguirre y de <conformidad con lo propuesto por In. Asamblea de In. Real y Militar Orden de San 
HermenegiMo, . 
Vengo en eoncederle la Gran Cruz de la refe-
r:dl1 Or<1en eon antigüedad del día tres de sep.. 
tiembre de mil novecientos setenta y siete, íecl¡u, 
en que eumpli6 las oondidones r~gln.mentnria~. 
ORDEN DE SAN HERMENEGI'LDO 
Dado en Madrid a. cuatro de febrero ·de mil 
novecientos set:,:nta. y oeho. 
N6mere 138/1978, por el que se concede la Gran JUAN CAIU.lOS 
Cruz de San HermenegUdo al Geueral de Bri. 
gada de Infanteda don Pedro Urreta Aguirre. 1<:1 Ministro de Defensa. 
MAN'UI.:r. GUTIERREZ MELLADO 
En consideraeión a. lo solicitooo por el Gene-
mI de _ Briga,da, -de Infantería. don Pedro Url'eta (l:l'N B. O. deL Estad.o nl1m. 36, de 11-2491i8.) 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFtN\A 
INSTITUTO SOCIIAI" DE LAS 
FUEllZAS ARMADAS 
:POol' ho.hm' itllfrl,10 l!rrol' 1m la trans-
erlrmI(¡n dll 11.. Orlltm ,al} 27 de I'lmro 
da '1m, j')a,r la IjHCJ lit) mM Hlüll.tI leJa 
a.rtículc¡¡" (1,0 do 10. Ord¡;n do U do {J'C-
t1llbre al) H175 y ~to !lo 14 üt! ('11(11'0 
de 1m, !.¡o.bm pU\~¡,¡t{1 (H! ftmcloflfim1í'n· 
to (l¡¡.l lusUtutn ¡¡¡ó,cia.1 ,ele lUI! FuC'!'ztlS 
Armaldo.s, ae sustituyo su artioulo 1.0, 
que quedará. redo,ctatdo ,tia la siguioXl-
, te !oorma. 
ArtioCulo 'Pl'1rnOO'o.-lEl ~vl'ticlllo 3.° ,de 
la Orden de 14 de ener!> de 1m ten-
drlÍ la. siguiente redacción.: 
Articulo te rcerO.-El Consejo Rec. 
tor esfa .. ¡l compuesto por: 
PresMi'iflte: El Ministril de -Def.e-n. 
l'a n. 11\11' de:e·go,ción, el SU'bsooreta.. 
rln do Dll-fensll. 
Pl'esld¡.mta adjunto~ El SuJ:¡se-cl'eta,. 
río él:! lJ~,tensll.. 
Vlcepr¡¡sidente: El Se-cretnrl0 gene.-
ra·l pal'n. A~untos do PersorH11 y An· 
¡¡;(¡n f$OClQ.!. 
Vooales natos 1 
151 ~(',!r(!tario general ,para Asunto$ 
E(lo<uóm¡cos. 
1<il l1ll'!.'otor genera.l .,de lw Función 
Pt'tlJllrm. 
I~l ,I)!l'l',tlwr g(m~l'nl da. Pr¡¡¡;upues. 
tOi'l. 
¡'~l rtlttH'V~IlÜH' gct!oro.l de 10. Adrot: 
lj¡!i1trllílit'mrlf11 l~!Ottldo. 
Bl nl¡'t1{ltCU' A'NN!I'¡tl do, prestn..clol111$ 
tlll ~;ILlll(¡I¡.tl Y ~{'M'\lrldud Soolal. 
Rl Sunrllrrwtor genera.l de la. Guo,1"-
el 1 fI .CI VII. 
El Grnera.l Ins,pector da. la. PoUcía. 
Al'IXul .. da. • 
El Pres:j,denie ,de la; Hermandad Na .. 
\ 
cl0n0.1 !le Retiru.dos de los tres iEJér. 
citO>t. 
1<:1 PI'flsidNllÍe de 1!'1l Junta. de Gobier. 
00 de.l Instituto S001(\11 de las Fuer~ 
zas Armad9.$, 
1<~i Gprcn,te del Instituto Social d¡. 
las Fuerzll6 Armadas. 
VOClllílli asC'Sllres: 
ASllsorgenerM del IMln1stér10' da 
D¡}tensu.. 
Ol'<1rmudol' general -de Pa.gos del Mi_ 
nlstel'.lo tl9 Defensa. 
Intpól'vrmto,r gen.eraiL ,del Ministerio. 
dn DMen.sa. 
Jete de 8tw,¡da.d ,del IEj6relto. 
Jefn ti!} 8anldadde la Arrna.da., 
Je¡f¡¡ ·do 8:Nlitlnd .utíl Aire. 
Jr,fo .¡JI) t~n.rmlJ.{lln d¡1>l :¡';Jól'cito, 
J'!Hu di) Fu.rmll.cJu. do In ArmMlIl. 
Jo,fu '11' ,1,'IUHlU'tJln. >IiaI Airo. 
~('{)!'etat1o: Un j,!,t(\rloollalQul!ll'tl. 
du {!'l,"! Ll'l'l:l l':J t'!l'(ll tos,. (Ol:ultl'dta C1v1J. o 
fiollaf(~ <\'l'mU1all. 
'Mn.drl.¡f, 9 da r,t'lbroro <1& 1978. 
.(fUTt~RREZ !MELLADO 
(Del B. O. t'J;CZ E. n.O 35" de. !1~'i'S.) 
... 
D. O. num.. S6 
JEFATURA SUPERIOR DE--
PERSONAL 
! ACADEPtlIA DE SANIDAD I 92.-Be1du. PoujouM, Ricardo; ~u 
InULITAll (SECCIONES DE nún~m·? es el 93. ., . 
. MEDICINA Y VETERINA.. M,l;oad, 10 -d.e.ti,'bmo d~ ;litIS 
. [Direccióa de Enseñan~a 
"-.... ., 
MUSICAS MILITARES 
Concurso = oposición 
·eon retaci6n al concurso o.posición 
pUb;!ca,do por Orden -de !-echa '9 -de: 
enero ds 1918 (D. O. núm. 25), se aIll-
,pUa el p:3iZO de admisión de- instan-
cias 'hasta. el d13; 2n de febrero <1e 19-78. 
'MMlrid, 16üe 'f{'brero de 19:¡'8, 
Gü:rttn~ ME.t.LADO 
ll{I!A) Y DE FARMACIA MI-
LITkR 
Ln. Oi'i1en de 1;2 -de ~n.ero -d& jgi8 
Concurso" oposición ,! (DImIO .OFIClL numo 23), se recti!iea. 
¡ (!t)ffiO sIgue: 
I L3 Orden de z¡ de octubre de, 1m' !:(lgüu". 37.1, ,co:umna 'l(rimera.: • 
(<<BOle ..tin Oficial deliEstado.»míme. '1 :-~.~RH:rt V~ndrell, Salvador, sp. 
ro ~i2.) se mooifica en el sentido de:. nu~:;.o es e,} ~. • 
'lua el número -de plazas de caballe- l. !'.aom~ ~"" COlumna teroera.. '. 
ros 'Cadetes a cUbrir en la Academia í*7.~ar~1~ M:~Ollón. Flol'8nClO>. 
"dtl S'ln¡dald Militar (Secoión de Ale. su !~u!ll~ro e:; el, 54? • . 
diciua). queda ampliado a oiento vein- Pa~ma Sft?, co~umna prlll:era. . ücin~o. sin que ello suponga modifi. 006.-G~~Ola Costa.,. Juan, su (ll'l-
(ltl:~ión alguna del resto de- disposi- me~ !pelll-d? es Graola. • 
cion",- e :Calendario que en la citada Pa"",na 37"" columna tercera.. Ol'del~ ~a indicaban' 39:?-'Pol}z Laguna. Jorge; su nu-
, ... i :' 9' • ..,,_ mero es el 822. ~ adr1-d, - -de enero de .. "'u. Página 376, columna primera: 
GUTIÉ. RRllZ l'ilEl:.UDO 52.-Martinez Ansemil, josé; su M-
mí!'ro es .al 4.2. 
(:I);?1 B. O. del E. n.O 25. de lo.e-1'i8.) Madrid, 10 de febr~ro de 19'18. 
Bajas 
Se.gúncomuniea la Segunda. Zona 
do .IMEC, ha fallf'Cida. ~ldta 21 -da 
novlrmbl'odo1977 en Murcia ~! a.l· 
fllrN: eventual d().comp!l'meuto del 
<:ut}rpo d6~uJll!1¡¡,d MHltu.r y Dlstrl. 
de Mnrcin D . .TustG Mnch{!,1. pórftz. 
GRATIFICACION POR FUN. 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DB 
OFICIALES Y SUBOFI'CI.t\-
LBS DB COMPLEMENTO 'Ma.<I,rld. 1 de ft'tll'ero de 19,¡s." 
ClONES DOCENTES Ascensos {)RTfN Gl!. 
p[\1'1t dar (1UmpI1m!ímto !l. la Ol'd<l!1i 'POI' resolucIón <1-& la D!re<:clón <1e 
de2 de, marzo dtl 1973 (fX O. m'tUl. 1>1) bins-m1unzll, dI) lo. Jefatura SUopertor 
'9' >con objeto de o.<UI'editl\r el dN't.'ha de Personal, qlWdtL anulada parcial-
al 'Iwrciho <10 lo. gNl.tUicaolón ~)(}r mente la C. {~. de \l2 de ~nero de 
Sílrv!olos ordtnut'io& dí] cnráctlH' {'»p:" 1978,por laque SH Il.!mendia 0.1 cm· 
olal !l. continuaci6n se relacionan lOíl ¡ 1'1>80 de o,lf(ll'ez, de eomplemento, 0.&1 
jetes y ofioiales qllP <ll'S~mfíe.11(lJl' ftm· Arma de (;:t}:)nlH'rfn, 111 e\J;entunl de 
mones dooentes.en los cursos y Unl- d1clm Arma, D. :r.ore Rubl..a Al"varez. 
dadas que ISe esp{!oltican. en el sentido slgutenÚ!: 
2." Jteutón Jl.fiZttar 
Por ap1icoolón de 10 dfs.pue5to en (111 
npll.1'flt!l,') 11. (lMO t, dllo! anexo< 1'\1 de 
In. Ol'(lím dI' 12 do tOOr(1.1'o de 19'11 
(lJIARW OFICIAl, fl,üm. 31), que dcslU'ro. 
Ua el mcreto 3<lMl/'r1, en relaelón con, 
lo (ix·puesto en el S.;; de la. Ol'dep de. 
24 do ú.nel'a. de 1973 (D. O. núm. 00)" 
ClI.tlSll,n 'oal!!. en la lMEe los s!'l.rg.entol$ 
d" complemenro que a oo.ntlnuaC'ió:a 
so l'elnc:onan, quedando. en la, sUua,.. 
CURSOS SARGENTO DE IMOO 
FORMAClON TMomCO:I?ItA('''I'ICAS 
CUERPO DE SANIDAD <lión mi!it.al' q1l0 determina. el aprurla!. 
. , do :1.3 de la. Or-den ültima.ment~ el. 
Con anttgticdaiL de 1 de enero de i1975 tn.da.. 
Grupo 12, factor 0,00 
,Comienzo: (f.O de agosto 4e 1m. 
Terminación: 'lO dG octubre do> 1977. 
,CIl'Pltt1.n {l~ lnfluttol'ío. J). J'osíi ;¡:,l1l'a 
Pastor, en ·el n. l. dI) 111. ,ReIno. lvdm¡:· 
ro 2.. _ 
lntro, (1), Enl'lquu "'urMa P<"lttYo Gil'· 
hal, e-1I¡tl JUI:\IZ '::11;,1111:1. ltním • .16. 
'Ct~plttlll ,cIPo Artlll>\ll'in. n. C4n<dldo 
fl:ltltítt H!"Y\,5, !'tI el {tAla.<\. ATP XXI. 
Tt;¡lIeute {tn Artlllfll'tn n. AUJ,\'tJl Ji-
nl¡jtlN~ t'lwi!J¡itj.I'¡>;, l'll pI G;[i XXI. 
Cll,p!tñn .(Itt in~étli¡;.ro1+:n. 3'Og(j DtHí· 
no Al'llu'¡)z, ilt} ('1 DMING XX.!. 
6,870.-3ol1é Rubio .~lvnroz. Regi-
mlllinto Aoorazado dI! CnbaUel.'Ia. rn1-
mnro 1, Santiago, . 
Mn<ir!.d, ~ de febrerO de una. 
. 
--
{)Il.r1N GIt. 
MI; ()l'tllm dCl '1~ di' (¡~lIM'() d~ 1978 (t!tAmo Olltt:tA!. tt:t'nu. M~). &l!< rootlflo(l, 
tlOltllí} g!gU¡I,: 
P:í¡.tln.í 21H. CIl,lHtllllli ttmmrn.: 
4~.,--4}¡11~llIlr} Val.t/ l'l'mm tt., S; ¡,·Ib a. &. 
ilftll<; I'Hílí·l, 1J!¡;tl'lt,u (111< nUbao. 
,comlíll1zo: ,lt) dí' >flit¡illmbl',¡!o >dl~ lll'm'. Plí¡.tltm r.l!l7. (ít.lml).!llt 80·gnnritlil 
'l'¡'r'mhltwlón: l(i dn ,fI'lWClI'O de 1978. H. ,,¡z¡s'llilmR~t ¡1t' lag· MOtlt,'I'lHl'fH'p;ns, 
• ~nillt.lfl!~(l: mUI Wf1l'Hldog, ll;(ln I'!Slplnt¡,g.o, 
Grmitlin dI) [lntnnt(lt'Ítl. 111. Jo¡¡.6 ¡(}6. do lOA M(¡l);f.(Jl'Oíl nn.íJ¡ogfiS, 
nw¡¡; ~·a~(lmtl. ílB 1'1 :niMll 801'la 'nI'nll. 1). P(,p;111l1 eoo, -columul'L prlmera.: 
Madrid, El 4e !ahJ:(;u'o dB 1078. 67.-(1alún nllhlr~, 17s,r.nlun!do,: ~ ¡('l¡}l 
Distrito da Stw11la. 
.(}RTíN GIL Cmün:ma se,gul]¡(lo,: 
Arma de lnfanterí(l. 
¡.)oon lr¡·¿J¡IlCis.co G'1ll1rrero dé- le. Flltm. 
to, ·del Dis.trito de Madrid. 
Arma. ele t1'rtmerfa Antta6réa 
Don r:Ül1li1.l'do Cllsfllaa \lóm~. ,del 
Dl¡;ír!to ¡lo Maart·d. 
Ar1YUZ de lngcnie1'OQ ZapcAorell 
Uon ¡'~tlUberto L6p.¡¡.z ¡(UbllJll!&l, del 
lHitU'1to de Za,ra.gom. . 
. 
Arma ftll lng4niIJfuli 'l'ranlfmhfonu 
'ntm Ilt:l'!i-Ilirdo (ln·Il¡zI1.I(\'Z lj"',(umándulil, 
rh'l mstl'lto dl) MllAlt'jd. 
Don Anto,nio ROlitl. Fltt'1tia, deJ: D'13-
trltoa!) La, I,agullft. . 
·Mt~drld. (J do feil>t'ero· ,de lG1i'S. 
. OilxtN GIL 
~. O. mim. S6 
Direcdón de Penonal 
13 de f-ebrero de 1978 
I Otro, D.Igno.cio León Ferndndez. con la lll.isma antigttooad y efootos 
A. subteniente (le la GU(lnlia llt'at '!' >El~nómieos que el anterior. 
. Qtro, D. lulián Moya Villa16n, con 
Brigada de la Guardia Rea.l (1). Ju~l, la misma antigüedad y efectos eco~ 
lián SánchezCol'ruUza, con antlgüiH nómicos que el anterior. 
dad y ('fectos económi()os de .21 <le:ll. Otro, D. Fl'anciscoMira OrUz, con 
enero de 1978. i la. misma antigüedad y efectos eco~ 
Otro, n. Francisco Fra-dejas Alonso, :131ómicos que el anterlQr. 
'ESCALAFON DE INFAN'l'ERIA 
con la m!~ma antigüedad y efectos:1 Otro, D. Cándido Ol'tlz Pere"'rina 
ESTADO DIAYOR GENERAL económicos que el anterior. i¡' eQn ::mtigüedad y efectos .econó'Inico~ 
'de 23 de dieiembril de 1971. 
:Q.embneiones ESC'ALAFO:S- DE INGENIEROS ¡ Otro, D. '~I&nuel Panca Villeda, (lon 
:: antigüedad y efectos éconómicoSl de< 
DEI acuerdo mm lo ,dispuesto en el A. sargento pri1nero de la Guardia¡,24 de dieiembl'e de 197i. -
Door~tG 346/1973, ue 22 de !~rero (DIA,. 1 Real ,1 O~l'?. D. Jesús Donate car~et~l'o, con 
mo OFICIM. núm. 51]. apal'tauo uno ¡ '" .' .:i ant.Igue~ll:d y efect.os eeOnOIDl1.COS da 
del articulo d. ec. imootavo, se cOJlcede I Sal'..,,~~to de la ~Ual'dla Real D .. l\!a-ll¡23 <le dICiembre de ;1971 •. 
el incremi7nto del complemenm del· nuel vlc.mt.e Canada<". con antigua-! -
sUtÚlo por razón de destino, corres-! <lad y efectos económlC?s de 15 de! ESCALAFO}l DE CABALLERIA 
ipondienl.e &1 punto 0,55, y a partir ~ enero <!e 19'i8. - I 
de 1 de diéiembre de 19"17, al-General lIIadrHi, lO de febrero <le 19'tl:1. ¡ A. cabo primero ae la Guara-ta· Rlfa, 
ita Br!gdda de Infant€,ría D. Luis T~ , 
1'reS ¡Rojas, lefe de la Brigada Par~ ARoz..mENA GIRÓ;:'; ,Cabo de la. Guardia. Real D. I)Qmin~ 
{laidista. . ¡ go 'Diaz Loon, {lon antig-ü2'Üad ~. efec' 
MwdrUf. 10 de febrero de :t978. 1 tos económicos. de lO de dieit'mbl'o 
"de lln1. 
. 
~OZAnlmA GlRóN Por reunir las condiciones {lxi""idas l Otro, D Fernando Gareia. Ctil'bOIlI'-
en e-l iDooreto {i'( ;1009, dI' 10 de :ne1'o ra.~. con la ;mi~ma !tntigü,,<la~ y éfi'C~ 
(D. O.njm. 2:¿), se decinrull aptos: tOl' ~onóm~c>o¡,¡ 9'~e e~ u.nter~~r: . 
para el ascenso 7 se ascienden a los' .Otl? D. F1 a!lCp"CO Navas {.lUY., >con 
empleo!:;. de los Qscul¡¡follfiS ({UI' so 111- •• la U~lsmll antIgüedad. y efectos ~o~ 
dlenn, al IPl'r5<HUíi dd fté¡:dmhmto de. nÓltllCOS qu~ el IUltt'rl~l', 
la Guur,dl:t RNll qUí' tt contimlllCión! Otro, D. Snnt~l.lgo V¡llaluenga Mo-
se relaciona, con ant!~til'da« y ('fec-¡ lIna, mili antlgüe<lad y etN:tos eco-
tos NlOJI(tm!clIl$. que -filtra onda uno -nómloos de 31 de ~nero de 1S?8. 
6C sClla In • 
Ji rabo dé la Guard1a 11. (rl CASA DE S. M. EL !REY 
ESCA'f ... AI·'ON DE mIo'ANTJ.:mA 
Cuarto Militar 1
I 
Guardia :Reo.l D. iMnriín lUgm\ro dpl 
.4. lrr.lyadfl. ri(' la OUf!nlla 1leal 1 AI'l.:o. con nntlgü-I'(/o,d y etN:tos ('CO-
BJlIGIHlJlINro DJlI LA GU/mDIA B¡'~A¡' I nómicos de lO de diclmnbrc de 1977. 
I Snrgf1onto Ijl!'lmpl'o dI! la Guardia (}tro. D. JeliliS S¡!,llehp\,: U:l'lHindll?:i, Palie al ses.nudo grupo netÜ .D. EUA'l'nio Rodriguéz Nt1t1ez. (lon· In. misma antigüedad y efectos-¡ con llutlgüL'dad y .efectos económicos {.Hlonómloos quc.r.'l anterior. 
Por aplicaeión <Ir) lOdlspucsto en i de 15< de enero de 1978. .otro, 'D. Josó Sánchez HernándeZ', 
el articulo Sí'gundo dd Real Doore-¡ _ . con la misma antigüedad y efectos 
f.o 1610/1977 . (D. O. núm. 155) y; por l' .4sargento de la Guarrlia Reat' económ;lcos que el anterior. 
haber cumplido la c'dad re.glam~ltta- Otro, D. Adrián Sálnz Martínc-z, con 
.rla el dIo. :U ·de l:mero d-e 1978 pasa I {:abo ,prl!'llero <ie la. Gual'<ila R!'a1 11a misma antigüedM y efectos eco-
al SogUIl>dO Grupo -el tenlente 'de In. .. don Andrés Burgos -Garc:a, .con arlti·;:nóm1cos que el anterior. 
Guard1.¡. H.>al D. Luis Montl!>r.o Rodrí. ~ güedad y afectcs e.oonómicos de 23 del Otro, D_ Pedro Dlaz Barroso, {lon 
gil!)?;, dll-i .Heg!rnleuto de la Gual'dia ji diciembre de .1977, , 11a ml¡;ma antfgüNlad y -Afectos eco-
Real; 'Jue<ll1lldo dispoll.lble en la 1.*'· nómicos que el anterior. 
Reglón MU1tlllr, plaza da Madrid, y' A cabo primero de la Guardia neaL¡Otl'Q, n. Jun-n IManuel VllIar Antón .. 
agregado al citado :RegimIento. por . 1 con la misma antigüedad Y' eíectoi'l 
un .p.lllzod¡;. se1s m*Cs. • .cabo de la Guardia Real D. zona económicos que el anterior. 
Mllldrid, lO -de tÍebrero> d.a 1978. Llamas ,Rpy. con Ilntigl1pdnd y en-c-I Ott'O, iD. JosúRoblesGuio, con an-
tos económivos -de .e d.e fi¡¡-ostO de Hm. 'tlgüe<du<1 y efP-r.tos&('nnómic()lI de :~1 
Otro, D. -César '1'1'1s,1l1l. Garcta, ~otl' de ,enero de 1978. 
1 
antlgüodo.(! y etpctM\ oool\(¡micos <'le' 
23 4e dl.c1embre de 197-7., ESCALA.F'CN DE INGENmnOS -
Otl'o, n. Vlce-nte Mrtl'tin Itodrlgr¡, 
Al'tOZARENA (iIRóN 
AsCMílOlI de, 21th de c!f{liembNl de 1\)77, I 
Gon untlgüe<lud y etC!ctos Monóml(!os 4. callo (le ~ Guardia lleat 
. Otl'O, D. llodolfo Santos Botana, COIl -(1un,rd!(). n,PlÜ n, :rosé ,Márquez Sán· 
Por existir 'Vficnni;IH, Y' 'boller .cum· ll.n.tlgüNJU<l y Mccto¡.¡ eP,lmt'imieo5 dI) choz, oon tttltlgü~<llld y ('1N\tOS -l'(lOnó' 
pUdas lag. cr.md!(lÍfl1.W¡1 que dt\t.:t!rl.t1:t1ll. 2S dB <ll{l!/1rnJ:ml de 1977. • li micos de .10 de dioiem1}1'& do il.97'i'.1 
,la ONlt>ll dll Ü dl1 jUllu de 1008 {U'tA- Ot!'o, D. Ftlrnntldo <(le Snnto¡:;. C:onde, 
,:ouo ·OnrorAr. uüm, ilmJ) y ¡(¡cm ttrr(lB'lo 11 A. ('(tIlO -/tí! la Gua:rdta RéaZ oon lO. mlllmn !l.utlgil[l(lnd y "l(I'CfOil 
los procnptol'1 dn 10. Ley d.tl 2.1 du Ju- . . ¡ aco!lómlcos <tue el nut('rlor. ,~o <!,emno (n. O. nlim. 1117), I'HJ d¡t(llu· Gunrdlu. 111111.1 O,, .I\tlrello RuMo f'¡:. Otro, :l), Julf¡\'n .r:Ulif'1l0 M()l:Il, crin la 
;.1.'1. l.tJ)tO¡; PlJ.t'lJ., (~¡ 1l.¡.;{lN1Ml y flfl .(tso, r¡nIN\¡l(), {mil ímt1¡.rONlnd ~ ('rl'{:i!l~ (1tJO.: mIsma Ittltlgfi d!td Y t"f¡'of.tl:; ¡W rm (1-
~illndí'n ti lo:; mnll,lroit ({no RU 1utUuUn¡ nómlMs de jfi ~I,' IltlltNnhrc! >dI' Wi7 'mloc{ÍlI {JtW l'l tllltl'f'ior. /4& lOH N\t'lttlüfOUCfI quo I'W mencinrmn. (lt.I'O, Ji. A~hl'rt.n Rndríltu¡¡:r. Unmóll, I (mo, ¡i', JmLll J'O!\'Ó nUlllo Sdnol\Nf, 
;!~, iPel'sonnl dN M:'A;ltrHN\!o ,1,\ ¡a, con lo. misma, !llltlgü,edad y p'ff'(It.nS con lIt mlRmo. ll11tl¡.rüP<!lttl. 'Y' ~!I!(ltos 
'''!!'UaN:1!a H"ml. qU(\ (1,. mmttnullclón Sil.' cnonómiClos que .01 antC.'l'¡Or. I e:r.fH1Óml{\o.í1 cf.\lf\ ·el nntn1'lor. 
lW$laclona. con. nntigüe.dud y eta-ctos Otro. In,Francisco S~rrano (10111~-á, Ott'O, 1). Pal¡10 L,'{)11 MUI-tínrz r'll1a· 
::./iIOonómtcos'CJ:lW ¡paro. Cludt\ uno SI1 lez, con la mismo. antlgü·Odnd y tlf!w· v!\u!a, .fIcm Jo. m~smu. antigüedad Y -~m.la: . ' tOSl eeonómicos que el antN'lor. I efoctos f!conómicos que el un,terior, 
ESCALAroN DE AUTOI\tOVILlSl:.1.() 
A eaoo (1.0 la .Guardj(l, Real 
Guardia :meal D. Román Fernández 
Rodl'igut'z, con nntigü,Hlud y efectos 
económicos de 1 de ftlbrel'o de 1978. 
Libre designación. 
D. O. n'Úm. 3$ 
:r~:1g¡no. 001, columna. segunda: 
'l'tmienie coronel D. Enrique Rey-
maz AUmiso; supl'ime,r apellido es 
H.u~·-mu?'. 
Madrid, 1() ,de f~brer{) de 1~. 
ESCALAFON DE CORNETAS Y ·TAl.\t- Una da conulndante, ,diplomado ,de (:on arreglo a 10 que d"termina el 
BORES E:5tado ~layor, Escala activa, Grupo} articulo :>." de la Ley 113J66, de 2Sd6 
da tC\!ando do Armas», ~xistel1te €ll, \ diciembre (D. O. mimo 296); las mo-
A cabo de cornetas al' la Guardia Real la Secretaría General del EjércitG !l difica. clones introducijias por la Ley 
$' tltadl'id~. . 2¡}J73, de 21 de julio {D. O. núm. 165~; 
Corneta de la Guardia Real D. losé Para La seleooión de los solicitan- la Orden de 25 ds febrEro de 19;i,7 
Antoni.o B~~l1fto Andrés,con antigüe~ tes se procurará tener en <cuenta, Si.nl (D. O. núm. 56) y d~más disposicio-
odad y efectos económicos de lO de di- perj",:ici..o .~ce los mérito:; da cada uno, I:I:S ~?mplemel1tal'ias, y l?revia risca-
ciembre de 1977.. la slgmeme ;Pl'sferenma. pO'l' Arma·: bzamon por la IntervenCIón, se con-
Madrid ,10 de febrero de 1978. (Ca:balleda-Irrfanteria) ,indistin1amen.- c"den los trienios acumulables y pl'e-
, te (Ingenie-ros.Al'tillel'ia), indistinta.- mios de permanencia 'que se indican 
AnOZARENA. GIRÓ:."; mente. • a los suboficia~es y personal de Ban-
ESTADO MAYOR 
Destinos 
, 
PAI.':' ,mlltlr la vneantn. de eCotonal, 
diplomn.(}n d6 Estado Mll.yol', ,Escnla. 
u,:tivu, (,i upo dl! ItMít.lldo tlt' Armas., 
tílluu!:htdn. por Orden do 2'lde no-
\'¡(,ll~\Jl'í' de 100'1 (1). (l. fitUll. 2(7), de 
Im'·dt() C¡;'Pl'tll·fh1(l, IlsillMdlli 0.1 grupo 
dI! 'ulU'emo-s VU, ('xi5ttm<t{~ en In. Es-
ouc-lo. l:iuptlrlot' del r¡jürclto (E¡:(meln. 
do .Malillas Supcrlol'WI) -Mndrld-. 
})lír:L ¡il'Ot!lSOl' fl.llxlllal' de Estrategia'l 
MfltOOO:(J.gilj, y Soclo10gíu, del Mando, 
s;, ilrsttntL, CPU enriictl!r voluntario, 
alllMtmelll~ Artillería, ,Uplomado d8' 
Efitn,{io Mayor. d~ .10. ~ltlldn. IEscI11ay 
<h-ullo, ·n, Braulio Vigón SánclHlz 
(980), 1el Estnrlo !Mayor de la; Div1-
s1(¡n {lu M<>lltm1.a «Nll.varrn» n11m. 6, 
<lOI! un haremo de 18.00 puntos. 
r~stt\ destino no pl'oouce vlWant& 
.,pilra f!l a5Ct!tlJlO. 
M{l¡(lr·i~l. 10 de '.febrero ,do 19l7S. 
aóMl\Z lIonTWüllM 
Va(}antes de destino 
J.Hw\ i!(!íllgna·clón. 
R,~gnll.ia (l(HIVocatorill. 
tTníl t\1! t~,nien't¡¡, CtWOflHl, diplomado 
<ln ·¡'~st,l.¡lo Mn.yo·r. IE¡i.Clllu. fl-ctlvll., Gru-
po do .MmNl0 {le Al'ftln.s», <,xfst(!tIte. 
Nt 1'1 F.stndo Mayor ,d¡¡.l ,EJÓTCitO (Ma-
drid). 
I'¡ull. lO. ¡i¡ellltlc1óth ,d!} lOSí lIoUé!itan .. 
'tm,¡ Sil pl'tHlUrttl'Ú tNUll' {lncuentu, sin, 
11N'juiclo !lu 1m! lfi·t'!I'lt.Ot', ,dI' tllullt mlll, 
la I+l}~lw'nte !lr~rl'rNNJI!l. por Aru\u.: 
(Ai'HJtI'!'m,Ítl/.ttilllm'tNi-.Itlfnntl1rItu) in. 
,tU¡.;tilltnílíÍ11¡t,í~, Gu,lmUN'ín.. 
UtltIU¡UPIIt:Ull(lIIl l'¡,plll,(;iu ·ció lltlt!. 
~MIll tln tl(llitllw y VlMllt·t'(Jflnmlm. 
Pllu;m ,(t,\ u,ht¡.!¡;,!(¡n, dll p¡¡.¡w,lntM·: 
lJlm'l <l1tul M,hUm.'. ·c(l,nl,¡woJO o, pflt'tlr 
dc!L <lIn, i'llgulcnt(l> 0.1 .(1(7 In, '!n,olul' dC\< 
:¡mhllcu,tlIOü d~ la. ,pllesont¡; Ü.l'dll'll 'su! 
tll l}lAlUO 'OI/letAr" dC'blondo te,nerse en· 
cuontlli lo prlwisrto en -lOSi IJirt1culo,s \1.0 
,DOCUffii'nta'i:ió'll: fP31pi'let.ade peti- da de Artillería que a continuación 
eión ds destino y Ficha-resumen. e se rela<eionan, con la antigüedad qU& 
P:,azods admisión de papeletas: l>aH!. cada uno se indiqan y efectos 
Quince días hábiles, <cont~dos a par- económicos a partir de 1 dE; marzo 
ti!' del día siguiente al de lafech'l. de de 1978, a excepción del que se le se· 
pUblicación ·de la presente Orden en fiale distinta. filcba. 
el·DIARIO OFICIAL, d.ebiendo, tenersE' en 
CUéuta lo previsto en los articulas 10 De la ])f:recC"Íón de Per1lO7Ull del 
al 11 del n~glamento de provisión de Cuartel General deL E~ército 
\'UCUllté$. de 31 de ,diciembre de 1976. 
lt:Lal'iu, 10 da ¡febrero de ;19'1'8. 
AnOZARENA GIRÓN 
INFANTIHUA 
Brigada D. Uenaro Ruiz Gutlél'rez 
(~~1). cuatro tl'i!mios d~ suboficial JI 
dOíl premios de perma.neneia, con nn-
ti¡,;ü\~tIad dé 1 dI:! marzu dé 1078. 
Otro, D. .Juan Martín Calvo (SIl~). 
t!\·s tI'i¡'nlos de sUbOfltlhl.t y dos pre-
mios de permaneueill. con IlnUgül'dn'd 
ti.: 1 .¡lo lIUU'ZO de 1018. 
1>1' la C4¡Jltallfa G/meraL dc Dalearc8 
Disponibles. Ayudantes (!lJ:U), s('ls trllmlos dIJo subotlcial y l l:iubteni€!nt& 11). l·'rancIsco Tur R!t!l'll. , un tl'j¡mil;l de tropa, con alltlgül'd,ul C('se. en ~l -cargo da ayudante de. y a ~ e r e 1 b i r dlllldu 1 de full.t'(;l'o 
C:UlI'110 del Cl¡·lHl.t'al de Brigada de In-! de 19/5. 
tn,ntél'!:l n. Josó Lamas Montes, ;feife.! • ~ • J 
df+'ltL Bl'tglMin de lnfnntel'ín D.O.T. uú-I 1)(:¿ Cuartct GtmeraZ de la BrlUtf;da (le 
lUfll'Q nI y Gol)!!l'nllrdor MUltar dl~ la.1 J1tlontaJ1a. XLI , 
l}laz:L 'y provincia. de: All-cu.ntG, el co- BrIgada. D. me"o Uodl'íguez Mol!. lIltl,¡¡~tH1tü .¡l¡¡ Iuta,ntería., Escala acti- tia (41M2), ~uatro "trienios .de SUbat!-
vu., «milO 110 «Mando d,:;~;4.rl1las,., don tlíal y (los il'iellios de tropa, con tLn~ 
M¡tlLunl Ló¡wz Mul10z ¡l<w'7), que 1iCM!- ti"ücdM dÍ! 11 da marzo do 19i5. (lmpcl1u.lH1 -dIcho cometido en .eJ. ante- '" 
l'jUl' destino dal citado Ge-Ilaral; que- 1}1;Z Centro ,Ic Inr¡trucción de IfecltUas 
dando I.·a la s1tuun!ón d(? disponIble 11.11lltuTO 5 
en lIL 7." Reglón MilItlíl'. ,plaza de Va. 
11 ado li<l. y tlgl'r,gatlo M Cuartel Gen.e,.. ,}i(al'gC'flto n. ¡(Hití!! 'Nicolás N1coltí!> 
l'nl d'o la cItada Capitanía pGr unpe~ (:10'71); do!> trienios d¡¡ sllboflnia!, (lon 
riot1o do sois meses, sin perjuicio deol, antlgüNllld ¡le 24 tll!' eWJ1'O du 1Uia y 
a~stino IIUO voluntario o 101'zo$0 pua. ti !l('!l'úlhil' dt!Slle 1 do. ft:1)1'(!l'o ,de 11)1(8. 
!la COt·.t'lh~p¡;'H<I(!rle, 
l\"te tlPSfi pl'oduco ,contra.vt\!cllnte pa. J)f,t e,mtro (le 11tst'flU:ctÓ1t ele IlI?cluta.' 
.t'l~ !JI tl,dCHU,g.O. m1:mero 11 
:>r1¡utld.l, 10 ,de f(!bl'lJro ,de 11).78. 
ARTILLERIA 
Snrgento, Escnln. b{¡sic!l. dn ~t:tlOiI'l· 
olaJes du mnlldo, D. ,Josó l')t'til~ Gal'-
d;~(7I:i:l), UtI tl'lI'H!U fin ¡mt/ot!clal. 
¡:Oll 1L1ltl¡'¡1!tt!ltHI d.l~ 15 do c-rt'\!!'O edil 
1\178 Y u pet'cll!ir dMd<l 1 d¡¡ 11'111'0-
I ti !tI! :W7i!. 
1m CI'ntro (1.(\ l'mttl1l!cMn tlé Rlleln/aH 
nitm,cro 12 
~rtrg!'Ilto. l~:->{mlrt bt1s1mL tip \lI1l·ll1Jf!· Trienios olrtlm; {Ir TnIUHlo, Ti. Mll.fl1Wl (tUU(\I'f'l"¡r, 
I 
PCI¡r,O (7()~1J), un trlanio ,eh) subOfloial, 
La Orden de. 25 <lec (moJ:'o' dec 1975 (lilT\ lmtlgÜtJ<llHl de 10. de; enero da 
(1), (l. mim. 34) &e re'ctlfiaa como- 1!li8 y a lHll'olblr .aesd& íI. de. :tabr'el'O 
fll·gue: de 1lt78. 
o. O. nl1m. S6 
DeZ Begtm1.ento Mialtodc t.lTtmcríallll':1IlD.<7{f:?9l. u, n premio .¡le pel'mancn- \¡ Del Gnqlo tlf' Artillaia. (le (':u/ll}u1l1a 
número 2 cia, con antigü<>dM de 1:> de abl'ilde A. T. P. Xl 
1971 Y a pl'rcibil' d¡;sde 1 dI} mayú! 
Sargento D, Victoriano Fernández ~ de 1911. ¡ Snbhmi?nte D. Juliún ':\10n5a1\'" Gra-
'wpez{5'i'25), dos trienios de SUll0fH Ot,¡·o, D. 'Ev(ll'isto Clavijo Cebr!án I,i cia t30ii~~, 5Ml' tl'ienios de sUbofiéi~ 
eial, con, llllti::rüi'dad dI> 18 de enero ¡ ~7129}, un trienio de suboficial, con ji y euntl'o trienios de tropa, con ant1-
.¡le 1978 y a percibir d.e-sde 1 de febre- antigüe(lad de at> de enero de 1978 y a !I g'ürflad íle 1 de marzo de 19,8; así 
1'0 de 19'18. p;Orcibir desd~ 1 de feltrero d~ 1918. 11 como la cuantía mensual de 285,71 pe-
i1 "Has, inclusive en pagas extraol'dina-
Dell?cgtmil.mto ae t.lrtillcr(a, d.e (Jam- Del Regimiento (le Artillerla A.1ltlaért'a, / 1'13.s {art. 3." ,L-=y ~Q[13). 
paila 1!tim. 14 mimera 7~ {Grll:pa S. A.. JI.) :: B~'i[!3.da D. Al1tanioR e s e o Zazo 
¡ (431,7), cuatro trienios de suboficial y 
Sarganto D. :Manuel Navarro Gon- Sargento 'D. "Francisco Diaz Valla-: ~c" tri"·uio" de tropa. con antigüedad 
zález (5893), dos trie-uios de suboficial, dares~5135;, dos t.rienios de suban- ~ de 1 de marzo d", 1978. . 
. con antigüedad de 15 de en",l'O de I eial, con anfigü"dlld de 4 de febrero!1 Sargento, Escala básie3. de subofi-
1978 y .3. parcfuir desde 1 de lebrero! de 1í178. ¡I ciales de mando,D. Leob21 Esta~ayo 
de 1918. - I 'Otro, D. Jose Góiriz Díaz¡t'.(95), dos ¡ Rniz t7115}, un trienio de suboficial, 
.otro, D. Dan11?1 Sánehez O 1 ml>! trienios d."! suboficial, con antigü:2dad" con autigi.i¿:dad d<, 15 da enero 48 
(5928), dos trienios de suboficial, con! de 13 de í'11e1'O de 19';'8 y a .pt'rcibir! 1978 Y a percfuir d;;sde 1 de febrero 
anti~\iJ:,"d3.d de 1'5 de '",nero de 1mB y 3. d¿sde 1 de febrero de 1978, ¡ de 19'(8. 
percibir desde 1 de febrero de 1978. " -1 
.otro, D. Francisco Romer!) P e li a l}el Regimienta de A.rtilleifa núm. 3~ j ~l 
{5961i. dos trienios de suboficial, con y aorellalio al Regimiento de Ártille- '¡ D~< (¡tUllO d.1! A.ltuterla de Cantpaña 
antigüedad de 15 de' en"ro de 19(8 y Tia Á. Á. núm. 74 (Grupo S • . 4. JI.) 11 Á.1'. P. XXI 
a percibir desdl' 1 de febrero de 19;8. . , ~ u' 1 ,D"t L L' f"O'" 
':;al'""pnto" ro n ... ,·tolo' '\ ," 1"1 "", _ ~ ,o;'¡¡;a"u .. .luan al'~, opez .'1<'1<.."\<1' 
", -:: ,!?~" . 0,":" " :lle ":,f) t O"~ ,1 ,q CWCO tl'h'mOS ti\!: 5ulJOfH~ml y un trie, 
Del Rllgi'11Ll,ento de A:rtillerfa. de Cal1L- c(l." ,.16, ~" dos tW'll,OS de "uhormulI. ii 1110 de tropa con anti:tllt'dad de 1 de 
l1aiia núm. 1(\ con ntltlgtledud de lU {le 4'lH!1"O d,~ ir 1'1'1'''''' '1" 'lf(;" '" 
:Brigada D, l'mnchOlco <:abl'tll'u Oa1. 
denno (42(3), cinco trIenios de SUbOfi-
cial y un tl'it'llio dI' trOlla, con tUtti· 
tlllNtad de :1 di.' marzo de :lUiR. 
S!\írg{'nto D. Fernaudo deol Van!' 'B', 
r!>d:;:¡. ílh'h¡tJ). un t j' f I! n i o dC) sub· 
oficial, con UIIUgíl('tlad de 15 dI> ('llll· 
ro dí) 1~'18 Y Il. perclbU' desde 1. de te-
hrero de 1978. 
l!)~R 'n.· ']:)' d d 1 d f' b 1" 'u.v t" de" 
':C ir a. .!!~lí:l U' I'S U P íl l'Pl'O i Htl'H, n. ('fíndi!1o X i e,' e s :'\líens 
dl' 1, '/8. . I :17'.11" I'ltllt~ o tl'i0lliu:l !le ¡;ulmfit:inl 
• 1 Y dos premios d~ pt'rmunI!lIl:ia. con 
1),.1 Ilf·!1¡1f1.iP1If(~ Mi:¡'to dI:' Al'tlUrrUt I ltutl;.!tÍl'¡lau du 1 dI' marzo dí} 1m. 
1wmrro U3 .",:,Í¡·~;'llto prim!~l'{) lJ. ll:>rnalJti Pernl-
, '0 ¡ , '. fa ;';flllelwz (5't:~~!, tl'l'l$ tl'il'uioN <11' ¡(tlb· 
, n~I;",I~ n • n. ,:4.flt~j(ll Bautlllt.n ~{·1\'1. oficial y dos pl'f'mios Ul" P¡'l'lílant'l\-
(¡Ud, (,/,111.0 tlll'¡,1l0,5 de subof!mnt yl ¡'Ia con anti"íklhti d~ 1 d",mnrl':n 
mI tl'llmHJ. d~! t¡'o¡m; ¡;on nutlf,lülldad de 'l!lix, ." < .• 
di'. 1, dí- m¡lt'z~. d: ~tn.8. . rió I Sargento D. P('dl'O Isidoro Pas!:tlal 
."m!'o. ,!~. Jos/- n~l!fl" .~~r.01~a, .. U!6). (áj,,1{9),dulI fI'hmios dí.' ¡mlmficial y dos 
Del 11C'{junicm,to de A:l'tlUerta dc'Cam· .1.1!CO:!I;lIl?, s" de l\~lbf¡~~~,¡~l y Uf! trl!"ll)n,'fIliO~ dí' f,)('I'Ilí,aUrflt:ia. (l(ln alltll-li.lí" 
lJt1.ña nllm. ;!O lIHJ {¡'}I OfM, eon tmtl",üedUll d.c 1 de dad ~h. t {J¡- marzo de 19i5 
Ullll'ZO Uf! 1~17ít ,¡• 
BI'I~nda D. 10 &é Bardón Jornet OfNi, n. Domingo .(iut!{>rl'i'?' '.4.rmns· 
(5046); tres trienIos de subotlctnl y dos (·Hk5), cuatro trit'nlos de suborlcinl y /)1'1 IUWllVin tlf' 171~tmC'cMf/. Pal'llNl.i· 
prcmlos t!fl p¡'¡'malllmcllt, IlOU (wtigüe- dos fi'!I'u!(lS dt! trOlla, non antlgüe¡}lld tliMa í.Sa71 lJá:l'1iara) (Alcantarilla, 
dad de 1 de marzo de lli1S. fif1 1 de marzo dI' 1978. Jtnrcia) 
Otro, D. Ad·(!ollno 13en¡wld¡¡s Alonso (4307), cinco trIenios de suboficial y 
un tl'iNlio do tropa, con antlgüeda(l 
de 17 de fr-bre1'o de 19iH. ' 
.otro, n. Santiago ltamírez. Santa· 
ntt(lG18), cuatro trIenios ,de snbofi· il'ial'g"lIt,) n. José llt'l.'ntindlCz Ba1'-
clo.l y dos trienios de tropa, con an- ¡¡¡"l'O (rmllj. dos tritmJos d,) í'lubofi· 
tigÜ"ilud de 17 dI' ff!hl'f1l'o (le 1U18. eral, (Jon u!ltigürdndde 17 de < 13ne1'O 
~ltl'g!!nto D. José <.inUndo Morales dé jJ118 Y a ¡wl'Cihil' ,if>¡llle 1 de ,fe-
(7003), un trienio ,dC' suboficial. eon lJl'él'O ·de lUiS, 
Del lleutmíento de ATtmería, de (Jam- tUltigüedad de 15 dCo octubre dG 1!}77 • 
11al1a n11:m. 22, Y a pGl'clhh' desdH 1 do noviembl'G 
Sargento, Escojo. Mslea dt! sulmfi-
ciales al} mando, r,. Andrlls Gnll!ll'-
do SánellGZ (7mú). un trienio de sUb-
otlcinl,lJon antil4iiNiad de- 17 de o..Qtu. 
1>1'6 de >1;¡m y a. pCl'cibir desde "de 
.nov!('mbl'e do 1977, 
Det Reuimtcnw de A.rtillOrfa l1.nttaérca 
mtrnero 71 
~llrgíll1to n. l"í'anclílCo \Mute< U(il'l'c, 
1'0 ·(3Im!)), 'UOí-l t.l'!PlliOl-l ÚH I.mbot!tlial, 
COtl ttlltl,qÜ¡~rI(H} ,Ile 18 d(~ etWI'O ¡l.} 
19m y u 11 Ul't:ihil' ¡lt'srln 1 dtl fe!lt'('l'o 
'lia 1!l7R. 
Sltl'¡tell1.o di' illHllplCn1Nlto O. P1'1I. 
({&nelo GOll1.t\lél': ,MIII'Un, l1nt,l'im1'ltl 
de l\u1)uf!ulltl. !!on untlJ.\iil'titltl tll):1 ,flr 
mal'7.'il d.t\ 1\177 Y ft ¡Wl'tl!llh' tll'IHlu :l. fin 
'·a..bri1 ·de> 1U77. 
Det Regtmtcnttl tl(! Artmf"rta .4nttatl(r(l 
mhrwro 72 
Sarg.anto, ESoCalo. hás10Q de sllhofl-
~18tles d.e mando D. José Alvllr<'Z Zam· 
de 1977. ' 
D('l Re(Jimiento ;,¡[liCto (le ArtiUcl'ia 
nt1m€ro 94 
Su.I'p'ento prlmrlí'o !f). ~4.nt()l1io 'Umez 
~ill1tll,lla. (TJ43G) , tl'es trienios (le sub-
oricial y dos ,premios de. pormam,n-
(\111, (Jon antigüedad d,1'.o 1 lie marzo 
de 1~78. 
JJrt llt'{l1m.il'rtto Mtil.:tlJ da Artillería 
tu!1w'rv ()1 (tl. 8. 7', 111,) 
l"1ut'!4('lité¡ D. mUí> v (lo g u i'lUlIabi'lu. 
(ii¡¡:¡~¡), dos tl'lf'llloi'i ¡10 sUborlclnl, tlOll 
IlUU¡.¡lil'tlntl tln ~!O tIl' ('tlOro de 10'/8 y 
a ¡JI!!'f:HlÍl' dNHh! 1 dI} Ít!hl'N'O dé i.l.978 , 
nd Parque /te Artllll'J'ía de 1« mvi. 
sMíI (10 lnfanterla. Macaniz(,uUL «Ouz· 
lIuln el B¡w1/o. ntlm. t 
.'in,¡'¡.;puto I/), J\1'lllludT~IlfIr,ho ,AC(lVtl-
do (5524), .¡los trieuiI)í-l dG subOficial, 
ton ¡tntigil:rdad dI' 19 dé iUl.e1'O -de 1Q78 
y a. p ,(> l' (} :l b ! r deR!l!" ,1 de ,f,~brero 
fin 1(¡78. 
f)¡·t Parque ¡fe A1'tIlterfa ele la Í)Í1Ji • 
. ~tón de 11lfantcrfa .Motorizada ttMac.y· 
trazgo» n11m. 3 (A(¡fllpacMn f.OI¡t,~tlai:t 
ntlmcro :1) 
~fir:tN1Ü¡ n. Bl'lIcl'It.o l"¡)I·j.Jr.lt Mo¡·!,n 
(;¡!!li7), dm\ tl,¡"ttinll (I!' lIltlmfl{Jltt1, iltm 
llutl¡.¡lIr!l¡¡.d y It 1l1'./'nlh11' 1'I.l\fHlu 1 tllb 
ft'lJ!'t!l'{) 111' 1 (¡¡R, 
/Jel UJ'l1 ¡UJ ¡l(.) .4rtlnl'rlr{ Antta6rr,u. ¡.t. 
fI('rlt m~m., 2 n('/ Prtrr/Uf'. 1/ 'J'tl.ZZ'l/'rJII ¡lit Yer.f.cu.1.a¡¡ 
- .1utmflll1Jt/.(J,~ ¡la 1ft n.'" Jlf\{fitín Militar 
?i.n.¡'gruto n, ,Ang'(Jl (ionzú.lr7, Cnlvrm· 
tr '(1i{l()(}), ¡lo!! 1.rÍ(\111os .¡le llulmÍlcinl y 
UI! }w!ltllio (I,() pl'l'mnnO!1{!j n, oon an-
tlgül'clad y n pm'oibir dosd(\ 1 d~ ene-
eo de 1978, 
'~ar~elltn ·dt\ ,()ompl'l'lnento 1>. Miguel 
Palaln s; al1ll11.!'l. un tl'jrmio de subofi-
cial, (1(1ll antigüedad Y n. perCliblr des-
de 1 do febr('lX'o de 1078. 
1). O. núm. ~i& 
Rl'(Jiln:lcnto de I.I.rtlUcria. A.A. mimo '74 
(Grullo 8AM) 
Snbtenil'nte D. AntoniG Benftez Ga-
lhm:lo (13), ·cinco trienios de subofi-
aib.l y uno de tropa, con antigüedail 
INGENIEROS .DE ARMA" d~ 9dl' euerode 1918 y a percibir 
De la Ataa, emia GaneTo.~ :lfilitar " MENTO YCONSTRUCCION¡' desde 1 de !ebrerctl' de ;1978:' 
Saruent, o alumno D luan Cerme110 j en fna 'A '1' .1' E' • l' fa . Regimiento de AridUería Lantacohetes 
'" . : ..:1 ... e r~ DXI lar ue specml IS s . de Campaña 
·Brigada D. Andres .~bad de la. To-
¡'re (3iIT;. siete tI'!.enios {te suboficial 
y un trienio de tropa; con antigüedad 
y a percibir. desde 1 de enero de 1978. 
Cano .(~?). un tr1oe!l1O de subofICIal,! y, Escala Básica de Suboficiales 
con anngu"dad de la de enero de 19181' • • •• • 
y a 1'> e r e i b i r desde 1 de febr¿ro! Especlallstas del ElerclÍ& de 
ds 1978. .~ r Tierra 
~e la Campafiía. de TT~n,~portes de la I Trl~ni.os 
Comandancia GenilTal de Ceuta. l' . 
. Con arre$o a lo que. det.armina el 
Sar~eoto pr~mero D. ·Riea;rdo CoI'-
dob!lla Mar:qu(ís{~» cincO' trienios 
de sub()neial~ .oon antigüedad y a per-
cibir deOOe 1 de ener!} de 1m. 
Brigada D. losé CasadO' :Carretas 
{(rt). ,eineo trienios de ooboficial. con 
ant~gü(!(lad y. a; ¡percLbir llesde 1. de 
enero de 1918. 
Sargento primero D. -Antonio ver-¡ art,Í:!ulo 5.<> ds ,la. Ley 113166 de 2S 
gara .V~'l'gara {5-iID}, tr:~s trienios. de!l de diciembre (D. ,O. núm.' 200); las 
subofICial y dos premIOS de perma.- I modificaciones introducidas por la 
Mn~ia., con antigüedad de 1 de marzo Ley 20"13, de 2:1 de juUo (D. 'o. nú~ 
de 191ft me-ro 1íiS); la; Orden de 25 ds :febrero 
de ;¡~7 \D. O. mimo 56} y demás dis- Rcgimll"lliO de Instrucción de la .~ca· 
De la Sl'l'ctó1~ dé la ~ Polfcfa ¡lfimar PO¡:.icioll\lscompleme.ntal'ias. y ¡prevIa demiq, fL8 IugenieTo$ 
del Gobferno Milita'r de Cartagena fis:mli.za.ción por In. Intervención, :se 
.Saf'gento D. Frtltncisco ('.lares Ba· 
I'ranco {lOO), ,dos trienios de su.bofi. 
i!ial,eo-a untigüoofid y a percibir des. 
<1 .. 1 de enero l1e 1978. 
8al'gellto n. ilal'tolom(! Gómez Ro-
111:'1'0 (5{.('¡(!). dos trienios de subafi-
Il10.1 y un 1m'mlo de permant>,ncia, con 
Illlti¡.rill'dad dl' 19 dI' .('ll1'1'0 dI.' .lUm y ti. 
l)t!t!c¡'bil' dt>S!lc 1. de felm~ro dl\ 1m. 
Ml1;,eden los trienios acumu.lables y 
premios de pe.rm3rn~neia que :&& indi~ 
e:vn ti. lO", ¡;Ub&ficiales especialistas ·del 
fo:j¡\l'c¡to ae Tierra que a <lGntlnuaeUm 
so l"ttlneion:m", con In. antigüooa-d y í'fllOtos e~(Jonómleos que para ooda uno neuimtento Mt.eto de lngenfuos ml· 
~I I'XPN'~Il. ml,!1'O 6 
. 
n.,¿ .nf!statamtmto dI'! Sl:r'/)fcio de 041'-
tllLtrfa íf¡~ la nrtoarla. de 11/fanttrta 
Motorlzatla XXXlI 
~¡U'g'(\lItO n, ,Nlr.nnor .oa¡'cía Cone-
)In (5flS4.), do\< trlt'1I1os de suboficial y 
un lll'¡'ml>o ,da permnm!ncla, con ano 
tlgíwdad .dc lfi. (tI' f!IHH'O dt' lf1iS y !l. 
!>('!'l'lhh' {l'¡'sdo 1 dí! telW\}I'O do 1!J78. 
J)t·z ,fN'.qtat'am,f'nto ¡ll'lSl'nJltri;o (f.o Ar· 
tillería de la. ¡}rto(tlla Paral.'aidillta. 
'í.4leal(¡ ~ dI! 11 enarc.~) 
$llll'g'euto D,Frltnnlsco IFerlUíHdez 
l·"'¡¡llí'(á7.Ul. do!! t¡'!(l!lio¡; de subof1-
{'¡al,no!l n.ntlgüfldn.d do 22 da ('llero 
de- 1978 y 1.1. IH<rcibir desd!! 1 ·do fe· 
lm~I'O <lB 11)78. 
Atto Estado 'Mayor 
SIU'~Mtlí ¡ll'lmel'o D. ~obcrto San-
O}¡¡l'iGIH~vns (2SS), clpcotrtento5 de 
su.bO'l'iclo.!. con anltlgüedad y a3,le.r.cl· 
hir tll'Wtt ild& enero de 1978, 
otro. n. Aguetht 'Pérez -Castro (ln~). 
(lIneo tl'lentos de SUbOof!cial, >cm antl· 
glteda.4 y a per.cl!blr desde 1 de Eone· 
l'odi)ll178. 
AI'ad/'mía Au:xf.Ziar Miltiar 
8arg'f'nto prbm\lro "D. JeS\19 lungultu 
Pomm (w,}. -cinco trienio!> d(> su.boll'i-
{Jial, .co<n n.ntlA'ile.dnd y a .pl'rclbir des-
de .ido Gnero <le. 1978. 
Oí,ro, D. José Mufio~ 'Ca.nte.ro (W7). 
cinco trienios de suboficial, 'Con ano 
l1:'lms.9NAltJJ)E .1~ANn·A tt¡;,"Üedl'td y a ~rcil>:l-l' .desd¡; 1 d& ene. 
1'0 do 1978. 
11ft Ileghnt(nlto de ArtilZllria al! Cam· :Dtt'O, n. Co.rlos :1'0-1'0 Góngora. (2:95), 
l)(zita núm. 1iI2' fllItoCO t,rlílllllos ·dOSllibo<fl Cia.l, <co<n ano 
tJ.g-üe.dlltl y n. parellb:lr desde 1 ,de '\)ne-
Mapstro de. Ban.da, Ils1ml1ndo a brl· 1'0 de 19/8. 
gada,D. 'Fernando 11Im:edht Portero Otrn, n. Vicente Vld~l (:arrlzo< (I3eii), 
• (7ti), c!!Hm trielllus dv. 5uhOl'inhll y seis c.\<two t.l'iCnlos de :sUJboficlaJ. 'Y dos dG 
tt'j'üll1·U!; dü tl'opa, .(l(Hl ttrttlgilltdu{i de gunl'din '01v1.1, con antigüe,da.d <1& 10 
8 d& "febrero de 1976. nsi .nomo In 'Cuan- <hí IHlÜ)'U do .1976 y n pe,lXl1lblr ,desde. 1 
tía llH'11littul do U8;;,71 pf':wtaft, iM1'(ull·· ¡Iu tb1JrN'o {lo lS17S, 
Vi7 NI ,pn.go.s ·uxÍll'll.ordtnttí'tu5 {o.l't. n.o 
J ,r'y ;!l}f'i':I). 
1M ampo dé AtttZLcrLa a Lomo Inx 
:\JI\I'tl~r(1 ¡le .U¡tIHlu, tlfillnl1lido !1. lJl'i. 
~fl.tln. n. Juu.u GUI'l'ltlo Unirlo. '(!\()), ,(litt-
1m t.l'it:ulu:; lIt! ¡;ulHJf.lelnt y cll\t~o 'fft'!¡!. 
ttio~ do tf'(')IJ'l1\) {j(m u.u~;lgü(\.ill'¡l 'Y It '!Wt'· 
¡'Ihit· '1It'Hll!' 1 lil} frIH't1rt) .rlt~ 11l7B, tU'!! 
tlOmo 1/1 r,nulltta ·:mmlfmal ·d11 4R~)7.1 !lu-
".·tttH, Ill!\luIiJV¡' i'U pagaR (llltl'n.ql'.cllna. 
l'lliS(ttl't.· a.~ :!,(lY 20,/7:1). 
oMu.d¡'j.(1, 1 q.€l :teJ;¡n!l'O de '1078, 
AnOZAl'IEN¡\ GmON 
(Jrt~l}{) Vt!JC1'() dfl Calutllllria XX 
SIU''¡.t~11,j:(1 n, AhtolJ'!5() Hltro Yt~lH'all 
(4I)tí). t,I'í1l'1 t.i'l!'11tl(Jft ¡11} subo'!ic!n.l, MIl. 
lltltlJ.\'Ul"llRrI .(l¡\lStlo tlXHWO .da '1008 'Y 
f\ ll1\j\(jHlll' ({1 .. ~{lí" ;}. >tI'" ,t~:tJ.l'¡WO· ,('1(1 1.976, 
llclltmlr!lto tU Artn~fria (le (lam.l}a1f,a 
núm.ero SJ.li' 
Su,llt!lH!(\utn n. JeAÜs Ato,lJS.O, A10lns.Q 
(:L~(i), sió~o trienios ,aH fiuJ:lO:fl<llal, 'cO'O 
tmtlgüMad y 11 pllt1()iibtrdesde 1. (Le 
<mellO dI.) aros. 
l'1iargE"uto D, Frluwlseo Pefio. He.r. 
nIÍIHlJ"~ (19), dos trbmlGel dE} suoo.Il· 
f~lul, ~ml u,lIt.1gQf'dIJ¡Ü y tl p!.\rulbir des. 
do 1 de t'uN'ud!" 1!178. 
Itl'gt1fltlMto etc nI'(U,~ permanentes 'IJ 
8.E.'1', 
,8al'gento dElfo.s Martín BetaMOl' 
(5.70), un t·l'lenio de subOltioelnl, (lO.n un· 
ti.gUNl;tdrltt !l3 do octu.bro de. 10117 y a 
llllrcUM desde :1 <le no-vle:mbre ·do lU'iV. 
·Otro, D. Manuel .Pér(lz SUvarre:y 
~181). un ti'lonío <le sUibOlflelOll, <con an .. 
tl::,"Üed'ild y ;¡. p('l'clhir {t!',sde !I. d-e ene· 
ro do 191'8. 
R caimiento Mi:cto de IngeniuolI de. 
Canartas (BatalMn MitCto de Ingenie. 
ros XVI) 
!'lal'gento n. Ferna..n·do Ta.1'l"Ul.o' Gon. 
z(tll\z (4.1I'li, dílstrfenios de suíb04:1cial 
y (lo!! ,io gUtíNl1a .civil, <lOO ¡mUgüe. 
dll,d y II per.oibir -rlC'sdo '1. (le (mero 
dawoooo. 
P(UfJ1~C C(Jntra~ tLe Trammtstoncs 
Sarge41to 1/1'jm.ero D. Fernrundo< Pé· 
l'!'l-: ·elel Pozo (263), cinco trienios de 
&ll'lJoftoÍll.i. <COI!. (tntígliNln.'1 y .l). parei· 
bir .des({f:\ 1 de. ene.ro d(\ :un.g, 
¡¡¡ur.gel1to n. ;r~'51ÍiS St'ÓMU> le! n. s al 
(.!i:\I7}, t11ll ttiNíln {li} sU1b01fI.c.tn.1, ·coo no-
tl"np,¡ItHl 'Ir t1. plJ1\ólbir ,d~l¡> '1- .de mlll-
¡'O .¡1t\ 1!}76. 
l?lwul'la Polít~rnl('(t Fiu1'Il'l'iM del EJér. 
ntta 
Sltl'j.(tlHt() 111'1uwt'(Ji >D. il'llIHl Palomo 
(!Nn'l!\n (l2:.17) , C1fH\(} t,rj.(\tlio·~ .¡l(}~Uib. 
o.t1alal y uno d,() gno:!'.(Un ·ni v1.I. '()(l,ll IUl-
tlg-(lotln4 y tt ;pol":Ol,htr dr$odo ':1: dC't (me· 
1'0 {la 101'8, 
Ma.rll'ld,· 2 dI} f.¡¡,l'J¡X'¡;l'O ,da1'91i8. 
AnoZARENA GmÓN 
----_._--~------
.. ItNTERVENCION 
Triemos 
13 de febrero dí! 1<.118 
de oficia:l, con am.tig'Üedud de 5 de ene. ti\') diciembre (D. O. núm. 29ü), las 
ro ,de 1918. modifieaciones introducidas por la. 
Ley 'i!.fJ/73, de ;M de julio (D. O. mi-
De la Intervención d{? los Servicios 1111'1'0 165), la Orden de 23 de tebl'c· 
de Intendencia' y PClaaduría (le Va- lO de 19I7 (D. O. numo 56) y demás 
Uadotid diS/posIciones l10m'Plemental'ias y pre-
• vla. fiscalización por la. ~tervención, 
Comandante interventor D. luan se concede al a~"Udants de Oficinas 
Garcia-i'aeto Heredero (JM.í'), O,{);':h o !\Imtares D. Benjamín Rodríguez Ya-
trienios de oficial, con antigüedad.de güec ~~S83), de la Jefatura de Almace· 
16 de enero de 1978. nes y Pagaduría de los Servicios ae Con arreglo a 10 que 'determina el 
articulo 5.0 de la Ley 113/63, de 28 
de' diciembre (D. O. núm. 296), las 
modificaciones introduci4as por la 
Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. nú~ 
mero 1(5), la Orden de 25 de febrero 
de 19~7 (D. O. núm. 5Ii), y demás dis-
posicionescoffiplementanas y previa 
fisoalización .por ,la Intervención se " 
conceden los trienios acumulables que 
se indican, a los jefes del Cuel"PO de 
;intervención Militar, Escala activa, 
que a continuación se relacionan" 
t!on la a.ntigüedad que .para cada lffiO 
se incUria y efectos económicos de 1 
de febrero de 1978 a ~xcepoión de los 
Madrid, 2 de febrero de ;1.9'18. Intendencia de la 6." Región Militar, 
ocho triEnios de suboficial y tres da 
A'ROU.'RE~A Gm(íN trQ:fla, así 'Como la cuantía mensual 
OFICINAS 1\1ILITARES 
Trienios' 
'Con arreglo Si lo que, determina \jil 
artículo 5." de la Ley '113/63, de 2S de 
.tIioiembre (D O. núm. 200), las modi-
fioaciones introduoidas .por la Ley 2G/ 
73, de 21 de julio -(D. O. núm. 1.('6), la. 
Orden de 25 de febrero de 19~1 (DIA-
rno Q!'IClAt. numo $) y demás dlspo-
sieiont:'s complementarlas y previa. 
tlscnlización por la Interwmoión, se 
concede.u los trienios acumulables 
que se indican o, los ofloiales de. Ofi. 
clnas ·MiUtarl'l$, ,Eseo,la. activa, que El. 
oontlnuación se l'elaclonan con la ano 
tlgüt'dadquc; a cl1(la uno se le se· 
liala y C'tt'ctos ooonómicos de 1 de f~ 
bre1'o dG 1978. 
de -85,71 ,pesetas, inclusive-en pÍ:1gas 
Extraordinarias (art. 3.<> 'Ley 2OJ(3), 
con antigüedad y a [}el'cibir desde 1 
de :febrero de 1978_ 
Mailrid, í! de febrero de 1978. 
P.üaOZARENA GIRÓ~ 
... que sl> les sel1ala. distinta. 1'eeha. 
Del Cu"ri.¡¡ Militar d.e la Casa de S. M. 
el Rey 
Teniente (lól'ontl interv.entol' D. ¡uan 
l~esql1rro GrauUlluque (lOO), doce trie4 
lllos (uno dÍl tl'opa y &flC(: de Oficial), 
eou antlgUedad de ;l de Otlél'O de 1978. 
<:UUlIí.lldanw hltl'rV(mtot' D. Angel 
Colino Salamllílcu (a-;[2), tres tl'!t'nios 
de OIfletal, con aaltlgl\f'dad de 3 de 
~nfíro d91m. 
[Ji) la ]r{atnta (le 11lterIJcnción d.d 
Rjénito flt: la lJtrc{)(!t6n de Servicios 
Ml Ejército 
'J:N¡lente coronel interventor do-n 
Aquilino Horrerl1 Fernández :(1(5), treo 
ile trienios de, (}fi{linl, COIl antigüe-
dad del 1 de !fí.'brero dl\ 1018. 
Tenterri0 cot'onCíl interventor don 
Cl'osmme!o Nllgro Ohieote (202), diez 
tritmioA di} ofinlal, CM antigUedad de 
11 ,di} ,dieirmbre de il977 y a percibir 
dGSde :1 'Cll.l ¡f"fiero de 1918. 
iM la In_ilrveneión de tos Servicios 
,¡zll lnvt!ní(lro.~ de l, Bvtlla 
(;OInfJ.t1<lwntn intel'v.¡¡ntol' D. Gu1l1el'--
roo Slílrra M()llu:l, (323), tres trienios 
de orictttl,Mn antigüedad -de. 13 de 
lebrero d~ 1078 Y [\, ,pe!'clbir 'desde 
1 dt~ mo.r:t.o dil1 mismo Mo. 
nI" 1ft l/1,tl'Tvc1wl,t)n d,n AliruntlJ 11 
All10y 
GOtlllllndnlrtÍÍ' 1ntrl'ventnl' D. Amhro-
,!o Nr'Vil.l'('rl nll.mXrnl'l (252), ocho tdll-
nlo-s <iCl (llrIclal, '(}(Jn ll.ntigü(w:!nd <1(\ 17 
da !' n 111'0 ~l(11()7B, 
De .r.a, Intervención ,¡le lo.~ SI'1'?ltetos 
de .4 rtm('tía I~ ln!1onil'ToR de nt~ruo¡¡ 
V AlRIAS AR,MAS 
Condecoraciones 
s;~ {lí'UCNlt' antorizueiófl¡ .pll4'a USlLf 
EiOlml l'1 uniforme la.", condceornclo. 
nes qlw I'C me-nciollun a los je.-ti!S y 
otic¡llh~;; que acontinunc!ón se rela. 
cio,nlw. h:t(!¡éndos(~ ItL <{(milla anota;. 
clóf\ -en l:iU HOja de- Servicios. 
Coronel ttc Infantnía n. Manue.l 'DA-
De' 'lIstado Mayor de U¿ Ca~tanf(J. vila Jalón (2OS1i', llytldanted~ cám:I!Oo 
General de U¿ 1.· Regtón. Militar do S. M. (>1 Rey. IEnilomlbflda de Nit-
m~ro de la Ordl'U ,de .Isalbel ~n. Cató-
'T.anienteD. ¡Manuel Abuja. !Pica Uea. 
(272.1), siete trienios (dos de oficial, 1'enientC! COfOIW,Ldí'l' 'In:iantel'fa do.n. 
cuatro de suboficial y uno de tropa), FranclseOCal'l'oqufnoCo;rUls (4100), 
con antigüedad !de 1 de febrero del Grupo d~ 1~IlN'ZttS 1\pgulares de 
!le 1978. Info,nterIa. C!mül. Tvúm. 3. ürden de 
Arrica, "on 10. .catcgorL(~ ,de COmen¡. 
DeZ Gobierno Militar de Alicante dador co.n PIMn. 
" - _ T.eniente (l(J,rone-l tle ,Go:ballella. do,n 
Ca.pitán D. An.tonio Manzanares iPé· Ju.lio de Heredía, y AlbO'l'IlOZ {10.'3(), 
rez 1(2078), dOM tríenios (tres de oti- ayuda.nta 4 ... campo de S. M. el Rey. 
c!M, sie.te de sU'bOtl.clal y dos de tro- Encomiell'tlad& N¡lmero <1& Ja. Orden. 
pa), con antlgüedadde 10 de ena.ro del Mérito Civil, 
de 1976. Tenie-nte co.ron.el dI' Artillería, di: 
Det Gobierno Mí~1.tar (la TeTue! 
Teniente D. Miguel Pérez Sánchez 
(~h un ,trienio <:lfl Oi!i'Olal, tres de 
sulmrlc:ial y tr¡>1\ preml'Os de perm'fl· 
llBno1a.. e·on a.ntigüeda.d de 1 <de if~bre­
ro de 1978. 
plomado ,d.a .Estado, Mayor, .D. J"¡lllB 
Echarte de], Valle rJ2(0) , del :Es.tado 
Mayor d& la. 'Capita,nia, Gen.eral d.¡¡. Ca-
narias. Encomienda. .d(> 10. Or4en del 
Mérito C1vl1. 
'J'en,1s-nta coro.n.e.l ,de 111 011a1',dl a Ci. 
vil D. Agustín. Arnés VlcEl'ute. doe la. 
~13 .coIDa,ndatncia de ,dll)hQl Cnll·rpo. 
De la Z01la de Rectutamiento y Mov.z.En.f}om1!lOOa. de Núme.ro, <1& ,ln. Orden 
'i"a"i"'" Mm Q!e' deol MotH,o Civil. 
• N ~ VI. (~().JntmdlJ¡nte dé Inlfl.l.flIlíe-rlli n. iEs.w. 
Ten1éntt) n,. Sc,lH1stfá:n ,CELpilln Mo· 
rQUO (:ID92) , Ilchu trlN110s ~uno <ltl' OIfl. 
cl1l11 y H1ete aH !HtlJO,tlctll.1}, con antl· 
A'nN'!t¡.¡l <lt) 2G dlínl101'O de '1918, 
'Mutlrld. 2 dE> f,C\l1t'(U'o do 197ft 
lHlm CtlJt'vullo. dG Cora y R<lIml't'o (7(M.O). 
{11"¡ .nt\4'hn!anto tl(lln.strurtCJlón 1,éVUlI. 
f.o {ie lí~ A>UlJ¡tlemlo. ,do Inl'o,utrrln. 01'-
!ll'll >tIr. Mt'H){L, .col'llln. tllllt~:(,for!tíJ(lf' t:o-
nWINl rí.t:ln 1' .. 
,t!CJ.lI1UIHltmj,(j (lo t!n.l1aUer!n. D. i¡¡~n-rt-
An01.AR1i:N'A GUI(IN que do Cc»()l1. 1l'(}1'n dn<l (MI: (1:~18). d{l llll 
A{¡n.rl{'Tnlct ,!le Cnhn,llnl'ia.. Orden de 
Ah'len, con In. (lo,tegor!a de OticiM, 
Comnn.tlo,nte dI) Artille.r:la. D. José 
Tenlcnto coronellntervcnter n, Jus- ,Con ,arre.glo a lo que determina. el MonteJo Go,nzález-'rre.v1lla. (Mm), aJYu· 
:Jo . Gal'a1a Borrp,go (il96) , diez trienios articulo 5.0 de la. Ley ::L1B/00, dlG 28 dallte do {lampo de S, 'M, >B~ i1:e.y. lEn· 
D. O. núm.~ 
.---- .... ---
oomlend" ·da la 01'«1'11 del Médto el· 1 c!un ¡'¡tlm. l~~¡Tn¡':·dí)i. -:-p(lsd~ co·1 . ~í)nu. U@ Rl'cl~tami(mto '!f Moviliza.· 
vil. mn'uíluntí' y dos du I"twIta Ji i: "mm numo 41 {nal'c~lona),-Una de 
f:flmaml:mte de Ingenieros D. ;José, Zonu ,di~ H~.:1uüun[:llto y ,MovHb:a.-li tenfcntilcnnll1('l, ulla 11\1 comandante 
S!nty;-; An;¡,:¡.:¡j(\ ~17s\}¡. n:~'udanta da. 11, 0ión nüm. 1't :Ciudad Uílaij'-'UOi> d& ti Y. una (l~ capitán. . .. 
call1po dí) S. M. el Re-y. Em.:omi.mdn:I ¡lc0\IlHUHlautC'. ¡ ZOlla dll, Reelutauuento y !litovlllza· 
de la 01'd~Il, <1\',1 ,Mérito Civil. ~ Zmm d"Rú'luf¡uhiC:1tO y evloviliza- ji ción núm. ·i4t'l'auag'ona). -,Dos de 
Ca.p~tan de Infantería. D. jasé Fa~ ji "('Km n(¡m. 15:Cu~!L.::a).-{rlla. de eo- it eon~a~dante y tres dilo cap~tt\n. .. 
rizo. Martín {S970), de las Fuerzas de:; llHUl(lante y una tie capittln. 11' H~b:lOteca de la 4.3 ,Re¡;mu ~Ilhtar p:oHcf~ A,·!~a~a .. Cruz al Mérito Poli. ¡ . ~0!1Q ,de tR:~l~taml.,at!o y ¡";IO.Vmza-¡B:ll~~:OIl3.~.-[;!la de teniente coronel. 
C1U!, eon dl.sfmhvo b!a.nco. !i",nm l1Ulll.16 :,Guada!aJara}.-Una. de l. (tolnerno. l\mWu' de Tal'ragonR.-
Qtro, D. ~Iodesto VH~lra de la, Igle. í com:.mdalm'. I "Ena d", cmnandante. ' 
sin. ¡81G3}. d.el Alto Esfado Mayor. í Ar<}lli"O de ]a ::\HHcia. Xae:oJlal{Ma- J Gobieruo lIiHtur de Gerona. -,.. Una 
Cruz .1.S ~a Orden de A:fonso X. el ~ (ll'id~.--r;l1a tle- teni<:nte ~orollf'1 o co- '1 d¿, comandante. 
Sabi.o. í mandante. Zona de Reclutamh:nto y Moviliza-
otro, D Rafael DUl'án Tapia (9725). ¡ Jt'fatura de Patronatos de Huérfanos. ción mim. 51 \zaragilza).-Una de ca. 
d~las Fuerzas de Policía. Armada.; ':\IiJüares (.xladl'ld). - Vna de- coman- pitán. 
Cruz da Oficial de la, Orden del Mé- ./1 annte. Zona de Reeluttlmiento '!f Moviliza-
rito 'Civil. Patronato de Hn,JI'fanos de Oficia- ei6n núm. 52"{Soria).-Dos de coman-
Capitán de Ca!oallería D.~ Iñigc de. ~cs l~iadl'id).rTres de e,t1mandante. daute y dos de eapit11n. 
Churruca y Ojeda (1457). del Regi-, Juzgado :\IHUm' Permanente de la Zona de Reclutamiento y Moviliza-
miento de la. Guardia, 'Real. Cruz de 11." R~gi6n 3.Ii!itar ';'lIadrid}.-Una de ~ eión numo 53 ¡Tel'u;;l). - Una de co-oficja~ de !a,?rden del Merito C?"'il. t~ni¿<1lte eorout"l y unads coman-\ mundanft:} y dos de ca.pihln, 
(;apltán audItor D. Juan de DIego d.lnte. • Juzgado Militar Permanente d~ la 
Isasa J~'jIl). de ;a Fiscalía. ~Qgad.a. del ,Patronato dI' HU~l'fanos ,deSubofi- 1,' Jí.'" Regi(m lIilitar(Zarngoza).-Dos 
Consi'J? Supremo dt'· JustiCIa :.\flhtal'. eiuli'" ~lIa!l¡·id);.-j)í23 di? i.!omandante. dI' ct1,pitán. 
EllC0!llli:lHta con Plru::a de la Orden~uhill:ilh!,!C¡ÜI1 de la 1." R2giÓll lr¡- Gühi"'l'no ilfilital' de Huesea.-Una, 
dOC1~1l~l'OS. " . ;itUl' ¡St1~e;;jnde ,Contabilidad y ASUll- ¡ d-;'! comandunft' .}ólo para "ste em." 
Calntan de l~ Gua.l'dla Clvll ,D. lose hH Híllí'l'ah~~: p.Iadrid).-Ull:l dE c.a· p:oo}. 
JOl'g~ del Ca~hllo, dn la 233 Comllll- uJaJld:mf" y umt d~ capWin. Ht\bií'I'uO :.\tilit:u· deJ:ioI'ia.-~Una. d<> d:u~m.\ de dwllO Cuerpo. Or!i~n de :-;.rel'\4ttda. Gell"l'al dd Ejercito f:\tn- ~o1ilaíldante. 
MHca, ,COI1 la catt'gol'fa de OfICIal. th·hr.~r;lHt tle l·OlltallUallté. Zm¡:¡ tin Jttclllfmni,.lIfo y 'MU\·ili1,a. 
;\{o,drItt. 10 (1(' fl'bl'l!J:() de lUiS. thtbirl'110 ~)'lmt<U.l' dtlMadl'id. - Unu.cUm núm. &1 (BUl'¿;O~;.-l)o.!l de -cll.pl~ 
di' ull/lit¡\ 11. tafl. 
Vacantes de destino 
QuMt\ anuln.da. Il. todos los efectos 
la. vncautúde ca 1'(HíC 1 elo cualquier 
Arma, l::IICllla, ítet!va. arupo -dí! .nrs-
tIllO do Armtt o CUí'ol',flO», n.nullcintIa. 
do eln:s¡¡ C. U1l0 ?,(j, llar Ol'-dcn de 3 
do f¡¡brlll·odt.\ 1978 (O. Q. núm, 30), 
para In. le·futura SUIJerlor dt> .persa.. 
• 111.1 dQl EjércIto (S!lnretnría. Gen ... ral). 
[\.{n.dl'id. lOa>\) ¡f(\lJl'fWO -de 1078. 
AnOZARENA GlnóN 
(;lusO e, tipo '.),0, 
IU~ jet!):; y oficiales< dll cualquier Al'. 
ma, B¡;rmllt Mtlvu" (11'UPO de «fDtlStl· 
no lit: Arma o Clwrpu» i F~cnJ(J,. activa, 
aptos l'1nlcn'll1entepnr<!1 destinos bu-
l'o,(ll'átl<coll (llldiHt.Iuf¡t.ll!leflt\~), (}xl¡¡tlll!-
1,~¡;. PI! 1m.; '(:ellt1'{)f!· y ,Ol'gnul¡;mo¡; qU\! 
¡L ~:(H!th!ULW¡ÓH H<J lI¡<llcun: 
PARA JliJll'l!lS y O!<'lCIALf·:S m.: l',,!\, 1':8· 
CALA MYTIVA, entUPO VI'} «m~STrNO 
DE Al'tMA o CU1'!nPú», y j';SCALA AC. 
'l'IVA «APTOS UNlCAMENTE PARA 
:I'H<JSTlNOS Ilt1l-Wt:tl.A'.L'lC()Sl» 
f'lanmta fiJu 
~ l'l'Il'\IUlH'i'4 M1!!ttl.l'lll! .dH M¡utl'lll (Al. 
1,7¡I.J¡l, rIt' m',IWI'(18), ~ Una dí' lltJnmH' 
(HIlito, '<L ' 
ZOlm .f\\l" Ht'í\lnltmíh'·utn 'Y' Movlllza. 
cl(m HI'lm. 11 1(l\1'~\(1l'14ik,"'l1(!ttJdu ~:.Q. 
mluHlr\llf~n, 
ZOllfl. dll Hrln:¡ut.umlt:'nto y MoviUz.¡¡,. 
n!(¡.u llIím, 12 ,(AvUn.) ,-'Un u, de ·(loman· 
Uübh'l'lIQ 'lnUt:n 11'1 '!'oledo. - UlIa ~ílU:l d~' n¡'eltttamli'fltfl y MOVm7"u. 
de <lupU¡m. ¡tUIII 11I'¡¡1I. t<:!\1¡{l~I'I)lio). -UtlU dt> cn· 
(io¡¡i"I'1l1J Milita¡' ík l:ímltul :Ht'al.- pltliJl. 
Una tI!' n(¡IHatlllmlk. ~lHla ¡le rWclnfmnli'nfo y MovH!?,a. 
(hlhh:l'llll ':\Ulltm' dllCUNte<t.-lJl1Il. ¡Mm ¡¡(nn. m·:Vitol'in). - ,1)0$ df'cn-
ti\! 1lI,lwIIHlatlf¡'. lllt¡ln. 
,{~()fIla,lItl;¡f\lli<t Milital' 111, <:..t m D ¡t. ZUlla dv lkclutamil'nto y Moviliza. 
U¡i;!lf.t¡ «:al'almlwltd, 'Madrld}.·- U1Ul 1:1(11\ 1111111. ,Gil {~:1II nl'bu5t1ñll).=-.Unu. de 
ti.. \!fHll ,ti H!¡IlIÜ' , !lOlmmll:wt;- y dos Ite eapitán. 
(:UlIlI,l.lId¡uwl:t ·:\Witnr d.o Hoyo de ZUlla di' lteclutamh'l11.o y Movilil'AI-
Maflz:mal'NI {Madrid). - Une. de C()- c!(m ul'nll. {in (Dilbno). -Dos de co-
nom:UHlante, tmuHllwtl! y dos dI- capitán. 
Zona ¡h\ Hrulut:unl¡mw y Movili:ku,. ZOlla, ll,' ltt'clutamlnuto y MovIli7,,'l-
eí(m 1Il1m. 21 (SévUla).-.lloSl do te· üWn ¡¡(un. 07 (¡.llUltaudcl'¡.· .. UU:l. élf!co • 
Il!if:llt,¡} 'l:l)rOfH'l y una 1111 com:mdunte. maIH1~1I!te. 
Zona lit' nN~¡lltamleHto y Movlliza· ~\lbiH5peéc1ón dil la 6.'" ItRglón M!· 
(lIÓllllúm. 2:J (BndaJ<lz).-Unu. dn. te· IIta!' :XI'~oc¡ad() de Mov1UzIW1611 Mi· 
nltlnte COl'OllHI. JltlU') (Bllí;g05).-UU3. di' cotr1(í!/{lunte. 
Zono. de H¡i<:lufo.mlrnto y Mov111zíl.. (fo:hh':l'!lO };rmtur <le 5antamlflr.-
(!i61l MUfI. 24 (Ull1'lva).-Unl.l. {le co- Una. dI) (;omanduntll. 
nHUHluutn y unu. ao cupitán. .(í():bit'l'noMllittu· ,Xl) VIzcaya (Ril-
Hob!el'tIO MiIlt'lll' de .Huclva., - Una bao).-Unu dI' >eltllitllu, 
di' .cotnuudttntG. '(¡ohkl'flo MiUtltl' de AJan (V1to1'lu;. 
íllNliflrtl'l:l}in. \.\11xtn de ,I)t'$canso do Umt de !\oUlítwJnntí'. (:OI'tadm'(J. (GrUliz). --,Dos d.o CCHl:H\.n. ('f?!Ji{lrnO Militar de {,dm.~·tJtlQ ·de 
drWj:e(lUHt, I¡Ntl'll. lo, SC1C!'llturía ·dr. 'DI. (l:~flltán. 
N'HCU¡¡¡, y ott'(l.,PtLl'o, -tluxl1lar admI- l(jo'b!·í1l'110 :.\tiHtnr {1(1 lPal{;ncl.a,-~TJna 
nlst ¡,(tU vo). de tlCHlUmcltUlT.e. 
ZUlla !le UN!l11tmnlNlto y Mov1U7..n· ;(j01Jlt'l'll() -Mllitul' lt~ Astul'Ílls {Ov1¡¡. 
eJ6n ¡¡(nn. 2'1 ;(VUlüllllla).-Una de eO- do) • ."...¡(Ju'Ü tIt" «Jorno.ndll.utt>, 
tWtn!1alttf' 'Y lUltt .(le llt1Jp1tñn. (~()bleJ'flO Mllitlll' tW;;pgovia.",,¡Unn. 
?OIm IU Bl'Il1ufarniento y MovilIl'At- di' olIOllltlllt!untH.. .. • 
oUm uüm. :l:¡ Ir AUtlUlttf».-.¡UWl dIJo t(!- Jllllltt tlf!I.lJ o 1111 1 ¡Je, .r!n·ntrutnnlon df\ 
tlh'llt.1! 'fltll'onr'l y otitIS d.olln.pttñn. lo. 7," HI'¡.r!6n MJlitlll'(Vulhldolld).-
7.Olm dI! lknlutlllllM\to y Movl1l:m· Una dI! ,(!tliJ1tUH!allttl, JI 
í'!iíH1 m'lm, .:H "(AllílWH,p),·,-I1Ól'i ¡le t:tJ· . i\I'{~hlv¡¡ {lmp!'uf. ;mllltar rlr\ l'i1~HO' 
mlU/dulIt¡; 11 !in'! tlll cllllHlw. . Vht.UIHI r1tl ,t('llltHltl' UO!.'OIlPl. 
~tll1H Ifi' Hl·glílf·fUít!l'ilÍlI V 'Mrwl1l7.U. ?1ll1lL tI\! U{'llh¡fHtI1l!:.llto y Mtlv1!lYA¡· 
1\\1'111 UtUI!, :Kí (Mltl'1l11t).ccÜuu (ht' eo- ¡Mm 11 l'1í11 , 71 (Vullnt1tJUt1·l.~·tJl1lí (trI 
lIlíUHlllilt¡'. . ~mplM!l. 
<fh'lilJIr'I'Híl M!lft:u' 111: Gruit¡¡11(111,-tJua Xíllm fln 11eCl!u1;amll'uto 'Y' Movllb:u-
¡h) (lU!í1IUHlllut¡" nl.6H HIIIIl. 72. 1(:t.Ill¡¡Ol'l\,).~,IW¡¡ ,tlll ot}. 
ClOldl'l'ÍlO ~"tmti1.t' <!r, AtllllCtíte.,-';Uml, m¡uHltl.uü'. 
du IHmll~Ildl\.ntl'. "?(lU:~ (lo ll~(llnto.ntWnt() y Mov1l1zu, 
tltwte y una de OItpItt\I!, 
Zona 'de [~i!'()lutamie'!lto 
,JU,BZ ,uel JU7.f.\atlo MllJtu:1' l')cl'Ill'!l:nen. (Jj(~n ,ultm. 73 '(So.lo.manca).--;Una de< 
te. Il'(lln, 2 a·(l IR :t~R(1g'1()n 1M1Uto.r ¡(Va. nU1Plttln.,r 
y lMoviliz~. l!;uela).-'Ull!l: .de comando.ntCl. ZOll'a, de U!'cluta,rnil:utu y Movillu. 
D. Ú. mimo 3G 
lli6n 1lI1Ul. 11 (;:h'gov¡(1):.-U!Ht de oo· 
m3.lHlnnte y dos de eapitán. 
Zona. {l~ Rl:clutamhmto y )'Ioviliza-
111(m. núm. 15 (Palencia).-.Dos de ea-
pitán., 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm:. 76iLeón).-Tres de capi. 
tun. 
Zuna d~ Reclutamiento v :Moviliza-
eiónnúm. 7t(Oviedo).-Una de. co-
mand:mtiJ. y una de capibin. 
Zona de Ree!utamiento y Moviliza-
<:16n núm. 81 (La Corwla).-Una. de 
úillUlandante y una de capitán. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm. 8:l {Pontevedl·a}.~Dosde 
comandante y una de capitán. 
Zona de Reclutam:ento y ~Iovmza· 
ción mimo 83 (Orense}.-U'na de eo-
mandante y dos de capitán. 
Zona de Reclutamiento y lIoviliza-
e~(¡n núm . .Bi {Lugo).-Una. de tenien-
te 'coI'on"l y una de comandante. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción nÚlll. 111 <Gl'annda).-Una de 'Ca-
l)it(tn. 
zona dE'R~c!utnmi;onto y )'Io\'mza~ 
uión núm. 9z {l\I:Uaga).-Una de ea~ 
lJitún. 
Zona da Reclutamit-nto y :MQ"iliza· 
!'IÓlI ninn. Ij~ (Jaí\n~.~"nos de coman· 
ttant¡;, 
Jm;¡.!a40 MiliHtr PI'l'mnll\'fiH' til' la 
!I.;< 1h'¡.d6!í Milita!' (ül'tuHI.t!a). ~ Una 
,\.' {la.,it:lU. 
n01l1l'1'110 ,Militar dI' ,,-\lmÍ't'Íll..··-lJnll 
1I •• garU:lo. 
Uibliutl'(it\, MUltar tií) Me!llla.o,-Unll. 
dI tNlh,¡!tc. (~Ill'onrl () comnntlulltn 
(.IllU·a, j¡:¡re dI} la misma}. 
ZOll(1. d¡~ n(~íllutnmlítflto y lfovl1!7.Il· 
ei.'iu IUlm. 101 (Palma dn Mtll1ol'ca).-
Omtílíl cOUl'lUulall'tt' •• 
Juez del Juz~alto :M1lttar Pul'mnnen. 
tn di' HalC'3i¡'ús (Palma de. MnUol'cnl.-
Cl1aClft ,r,olíHUld¡mltl • 
Zona dn Rpclutnmirmto y Moviliza.-
f:ión mimo 112 (Las Palmas de ü¡'tm 
Ganal'lal. .... Una de I'Omanrlafltl~ y una. 
de Cltll1tá.n. 
Plantma. tmcntuaL 
Jlwzdel Juzgado M111tar .ES!HWial 
Pel'lilnncut"" instructor de las diligfm. 
ninf'. sO'bl't! usO' y {}Íl'cnlMlón de ve-
hfmllos de motol' tIc Mo.dl'id.--Una de 
tlHlit~lIte c()!.'onltl. 
¡t~f(l.tul'(l, Rflglollal <le Automovilismo 
de 10. 1.~ H(íglún Ml1ttnr(Mndl'id).-
Utlla d(~ tenitHlte J(Jol'oHel, pura 2.° Jlltll 
(¡Sólo para este t!mpleo). 
JMntul'U Rl1giollal {lo Automovl1lsmo 
de !¡L 5.1. [U¡!¡.;ión :Mi1lta·t' ,(znrngoZlli).-
Una dt' tonil'utl} ~lOrOtl('I, pura 2.'0 jeta 
(sólo para. (,5tO i'lnpleo). 
oflo'bÍlil'UO Militar ~ll' No.varro, {Pum-
p'lona).-Alllll dn oo:plMII. 
J1tz¡.¡lttlo l;\llIitar ESfll')¡l1ttl PN'mftll(lfi. 
00, lnsU'ulílm: {lu la¡'¡'¡llllgmltliltS ¡.lIlbt'O 
UHU y t:1¡'¡JllllUlí(lll di, V('hitlU10il do 
Motru d() I,N~ll.~Ufjn. (le (mplMn. 
Jl'tatlll'n. H('/oI'ItHlltl dI! AulgltHlVlll¡'IlUO 
de l.¡¡. 7.t" ·Hfj¡.¡lí1l\ 'M1Ht¡U' (Vttll:¡.¡lolM). 
Unu. da tn,uüJttt¡\ (l(H'l)tlQl, ¡PIn'!), 2,0 jt'fo 
(sólo pn.l'l\ <lsto .ílIniPl(W). 
ICentí'o d(~ l!l:-1tl'lHwl(¡n I1t' l\Mlutnl'l 
nUmero 11, i(AI'Il,·(\U. (V1tOl·iu,.).-lTnn, do 
Goma.ndn·lltG.' . 
Juzgado MUltar 'ES'pecl1nl P(>l'lnanen. 
t~, 1nstl'ootol'd.e las dillgrmc1as sohl'é, 
13 de !-ebrero de 1978 
uso Y' eiooulo.ción de ve-hiculos ·de mo- (ZuI'ugozn).,,-Unu. de comandante {só. 
tOl' d~L(t (:Ol'nfia. - Una. d~ coman- lo para este empleo). 
dan.te. JU1.¡;!'adolfilital' P~rmnni2nte. de. la. 
Estado' ':\layoI' de la ,Capitanía, Gene. 5.'" Región llilit:l,1' (Zaragoza).-Una. 
l'al de la tl." R<>giónlIilitar{Xegocia- de tenif:'nte eoron!'l y una de coman-
do de E!'.tadistica) (GramHla). -Una, d:mtl' . 
de teniente ,coron;:! <) comandante. Gobierno ,lUlitar de Terue.l. - Una. 
, de teniente coronel. 
Plantilla even.tual correspondiente a Gobierno Militar de Huesca.-Una. 
la 1. G. 114-2M d~ .comandnnte .[só1o para. este €m· 
pieo). 
Consejo Supremo de Justicia. ~Ii1i- . ~ona_ de !!e?:l1t~miE'nt.o y Mo .... iliza-
tar!lEadl'id).--J)os de comandante. I ?lOn numo :>~ \,:sol'la}.---'Una de teni€ll-
Juez del Juzgado :M~1ital' Eventual te coronel y una de comandante. 
de Ci.udad Real.-Una de teniente- co- . ~ona de Reclutamiento y Moviliza-
rone!. ! elOn núm. 53 {Te-ruel}. _ Uua de eo-
Junfa Rt'gional de Educación FiSi-1 mandante: 
ca de la 1.& Región ,:\Umar flladrid). l' Junta Rr:gional d&Educación Física. 
Una dE' t¡;,niente .coronel. "de. la 6." Región Militar (Burgos).-
Comandancia l\IiiUar de Aranjuez ¡ ena de teniente coronel. 
(::\Iadrid}.-Una de. teni.ente coronel. I Juez d!:'l Juzgado:::\IHitar Eventual 
Representación de la Jefatura de de Santander. - Una de tf'llií:nte ('o-
Patronatos de Huerfanos de Milita- ro!ml. 
res en Guad:llajal'n.-Una de eoman-¡ ::RE>Pl'<"S. ¡:;ntación de la Jefntura de 
dante. Putl'onatos de Huérfa:nos de :\filita-
Representación de la Jefatura de j l'\?S eu~antander. - Una de teniente 
Patronatos de Huérfanos dí':' il.filitn.¡ eoronel. 
1'''5 Itn All!:'llá Ill' Henal'es(:.\radl'id).- ,funtu Regional de- Educación Fisica, 
Una de tenhmtí' eorone!. ti" la 8." Upgión ':\lilital' (LaCoruí'irt). 
Junta. Local de Coufrnfaclónde To- Una d.\l t!onw.n~tlnt~. 
ledo.-Una 11(' comandante. ,;Hc:P¡'{'!;L'tltMion ,de In. .jefah~l'n. ds 
Gomlll1danc,la Gefleral de la CapUa. 1 ,t'honato5 de HUHrtnnos de Mimares 
nía Gl'uernt de l~ 2.~ 'ile:.!lón MUitur en ~e\lma.-Ufla de tenlNltc C01'OI1I'1. 
:S4:·villn).-Uos dI! Ilomnndnn'te. 'Los dt!stinos voluntarIos sl'haran 
lui'1. dl'l JU7.;¡ndo Mllttar Eventual con Ill'f·r".·tmcin. plUU 111 Nll!>leo y 1".8. 
dn ~l'vlIIn.-Una lit' trnl¡'lIte coronel. rala aquc <:ol'respondc las vacnntl's 
JUI"1. dl'l Jmlj,(lIdo Mllltar EVl'ntual :r 10:;; de pr!"Cel'encln. forzosa y fmozo. 
di' RX'llI'dhHlfcs Admllllstrntlvos, Peno sOS f'Xllluslvtmwllte con los dl'l mil. 
510111'* y Aooldl'nt¡·¡; d(l Tl'l\bajo de 1'>1('0!l <IllC pert{'!1eClm la!'! misma!', Tlor 
SevUltL-,Umt lit' tr.r¡illntl'col'oueI. los qu{> no Stl dlJbl'u solh:lt:u' rm pol'''' 
.(¡olllf'l'no MUital' dc> 5evllla.-Un41 de r~l'(l!lCi::t .forzosa vacantes del em~l1¡;o 
IlOrrmn d¡lfltl'. el!;¡t1l1to al ost!'utado. 
C:nmandnneia {lrnernl de Cnuto. (Ne. ,LaR vammtes de tnnientf\ corollél 
gOllln«o <1(> Bstadf;:;Ueal.-iUua dI} te. pUlIdNl sm" solicitadas por ~omandan. 
nilmtn ¡¡oronnl. t,Sc fkl Grupo ell} .Uéstino de Arma o 
';:'uhhlP>flccción d~ la 3JlcRegión Mi. GUl'l'l)tJ» y por comamlantes de lu E.'l-
litar (Valeucla),-Una de 'ilomandnnte. calo. ~sp('c¡~l de mando ,que hay>nn 
Juez del Juzgado Militar Espeninl cum,plldo c!llCUtmto. y seIs ailos d<" 
l')l'rmo,nente, instructol'.¡JO las d:lUgfm- N:utl, y la!\ de eomalldante., por te-
clns sobre uso y cireulación de ve- l~lr'lItes coroneles del Gl'll,PO de -Des-
hí¡¡ulos da mot.or de Alico.nte.-TJna tillO de Arma o Cuerpo» y comandanM d~ teniente coronel. tl'S de la E!i<lala especial de. mando 
J\WZ d01 Juzgado 'MiUtar Eventual que l1(l.yan cumplido In. citada MM'!. 
de Castellón.-Ul1tl de tenient<! coto- .Las dI' teniente >coron01, paro juez 
ne!.. de. los diferí'Iltos J'm;gados 'pllooen &el' 
JuGZ del Juzgado M11it3.l' ;Ev('ntual ¡:;01i(~ita~(:H f'ventualmcl1te. ¡J{)l' corone· d\~ Gerona.-Una.. de teniente- >Qol'on&l. I-I'~". N((l~¡ptO liícorrespondlente al 
;¡)ell1.gnción de la Asociación Mutua J'm:~nílod(J CIudad Renl. 
llenvC1cn. del Ej6rclto' dfl Tierra de Al lH.igIl!ll' lo.svacnnt,es para jue,; 
Ge.rotlo,.-Una dncomul1rlante. seseguirli e;1 stguientf1 orden: 
\Juez del Juzgado 'M'ilít.a.r EvemtuI11 al ['ara lnl> dé tenientc- coronel: 
dC? 'rl1l'l'ugoI1n. - Uno, de .teniente <10-
ron ... !. 
Cwpitllnio. <lanoral d& la 5.'" ·Reglón 
Mllltnr ....... Unn dí' teniente corouel y 
unn de comandante. 
·R¡í,pl'(]l;.(mt:'Hlión de In JetlJ1tUl'1l. de-
Put¡'Ottlltos 11A Huél'iul105 rl0 :Ml1ltul'(!P, 
1'11 !111N:'¡¡IL-Unn dn t¡mieutll CO'I'otH!l. 
tWlln'~(llIt.lt{l!(J1t ¡ll' la J'e-f'lltuf'n Ii¡¡ 
]1nti'tJlllíttll'! do HlI(~j'f!1.r105 d0 MUlt.n/'es 
(111 .Í'4(Jf'j¡l,.~-Uttí\ do i,'1tltmto (\01'011('1. 
Hr'p¡'NHHltn,r,l(m 111,\ lit J'Mnturade. 
Pltt¡'(JlmWs do T'lnt'll'ftUlOsClG 'MUlt.aros 
NI 'I'nt'U(!lr,Unn de trnlentu cOI'onel. 
JUlll,1t HCl¡do.rllll do -C:ont¡'O,ta'C16n de 
1(~ li.a. .Ilí'glón MlJltn.r(Zlll'agoza).-
Uno. de tenient& -cor·OMI. 
Parque y Ta.lleres de Vehículos Au-
tomóvilps de la. 5,& Región M11ito,r 
- T¡'lllc'utes coroneles ·que; estén en 
posesión di} la cptltud dol .cUl'S'0 
paf'aFunclolles. Judiciales. 
- 'r('nl~ntM .cororwles Hin dlcha al" 
tltud.. ' 
_. :C:orofwlas yconHwdantl'li dp1 Gl'U-
'1'l1i dl\ «nMUno do Al'mn o C;urrpo. 
y I'flmttlld{l,ut.t\í! de lit t~.;r.lí!t1. éHjlO. 
(~l·al tII\ UHtllllo tlt! 1'(1I1l'14lól\ lit! le. 
nptltUll dll,l l'l~ft'l'It1() C\H'HO y por 1'1 
mllltníl ort!Jm ¡.¡ln 1'1111,. 
...! .c:olllfttldnntes ·dnl i(ll'UPO de «'D·cs. 
Uno de ,Arma o Cuorpo» !}n \P'QM· 
sJ611 el.e. la aptitud del Curso· "'~ 
Pun.ciones Judiciales. . 
.. 
13 de ;foebrero de 1978 D. O •• tim. $ 
----~~----------.-----------------------------~---------------.---~----
-Comanclunte del misUlo Grupo sin 
dicha aptitud. 
- ,'enientes coronele.s del Grupo de 
-D¡>stino Ü'" .J\1'l11t\ o 'Cuer'poll y co-
m{ludanti's de la Eseala espooialde 
mando con la citada aptitud y en 
el ro:isUlOOl'den sin ella. . 
La. a.ptitud del referido cnrso de-be-
l'á a:.::reditar¡;e mediante ~l ,correspon-
diente certificado Q c(}pia legaliza-
.a.a. deI mismo. 
A los teuientes 'coronelt.:s destinados 
en. vacante de <comanda.nte se. les exi-
me del plazo de mínima permaneneia 
para solicitar las vacantes de sn eIll-
pleo en los ürganismos d{)ude se en-
cuentran destinados. 
[>ar.a ·las vacante.s de las Juntas Re--
g.ionales de Educación Física tendrán. 
preferencia aqn:::Uos jefes que acredi-
ten estar en ;posesión dal títUlo ,de pro-
fesol' de Edueadón Física. 
En las le-fatU1'3S 'Regi o n a 1 e sde 
lmtoruov:ilismo y ;parque y Tan~l'es 
de Vehífiu!(M, Automóviles, las prat!.'" 
1'1'1lciru> Jml'tt ocupar las vacantes se. 
1:án. pOt' .el si::mient!'s Ol'dl'n: 
1.'> ,:Espedaljstns éll Automovilismo. 
V· Aptos t'u AutomovilislllO. 
• Las VUén ntrfi ,f\(' IlruPihinpodrlÍn ser 
"oJ~¡tndn:-l por ('1 IWI'SOtJ(llqlle n COlI-
tilllll.ici(¡n I'I! indica y serán ílsigna~ 
dll.s. i'H Ilí'tNlto d~ Pl'tlr.tOfilli'ios dél 
"U1111t'o lmrn el qu~ se lln\mclan por 
el ¡.t.l~Uh-l1t.ílo ord
"
II: 
1.0 Iwtistlutanwlitt', PUl' tl'ultmtt'í) 
o\,!t- la E"ettln, o.ctivn. (hupo de ll'l)fc'>ltl-
'1(} dI' ~l.l'ma o (:ttel~pol. y ·p01' los dl.'l 
miSlYH'l Clup.l\'o y ElIcnln «apto!> ,'mica.. 
lnflntt' pál'lldvl$t!l1QS burocráticosn, 
2." 'faml!16n, sIn di"tlulJ!6n, ¡por 
Htlclall'!'i 11(' la p';,¡;ea!n especial de man-
ft<l< dn la..~ Al'm:1R y Cuerpos tle lnten-
dl,ncla, Rnnidad, ¡"armacia. y Vetarl· 
Iltu'ht {lue JlO}' su rda,d SI!IlU aptos (IX-
.~in$i\'am(lnte 'llnftt destinos bUI'ocrát1. 
<lC!¡': !'¡ Mmlnish'a1ilvo5. 
:1,<1 44.tl!lH4'111, la Cfn'¡'(j:>:[l'Olldicnte- al 
Jn;:gado:\<I ilital' -'Especial il'>ennanen. 
t~. lnstrUtltol' de. las diligCllOias sobre 
U!:1O y ch'culncl6n de víhh!r.ulo·g dc! mo. 
'tOl' d() ,y,(lÓll, podrá ser SOUcitíld.fL 
por c!lIPl'tímes d('. lo. Ell<llJ.la lJ.l1xlliar, 
as! 'MJllIO plll' o!lc111.11l!1 ilullíJ,ltúl'nos del 
Il,O ,(tí'Upo tl¡! igual ·¡';scaln, .que junto 
mm los del a.pattndn 2,0 sí>rán con. 
¡;í>tlm'adus /Como si constituyesen un 
~<llo gmpo, al1\n1co et(1outo de asigna. 
,,16n de> ('sta VMQlItc. 
'Los q\W pOl' lHJ.SO al (h'upo ~d~. 
tIno (le Arma o GuCt'po», huyall ol¡te. 
uido dOiltlno tOl'?osO' ¡t guu:l.'nic16n dis. 
t.into, d(~ lHllMln OH que SH IproduJo !Jo1 
nruuhio do (h'upa y, posterio'1'mrmte, 
pOl' ltiHwli.~n,ll11bíJ'l'fill a.btenido otro 
dl'Hthw (Ol'l\l:llitl, lHJ.ul'llu sollcitlU' 1M 
v!lltmllt¡l¡'; nfltlfHI!litlns ,1m la. ¡liullrt1.1· 
1'ií'1ll ¡llítldl' t;(J lH'otlujo ¡;u pmm ni 
t1l'Ui/i1J dI.' .¡I1f'lltÍlío .clH Arnít~ 1) CUOl' • 
111\". Hlt'mlll'o '(1111) no 1!111.yo.n o'bt(lu!tlo 
;\1 mUll/¡ln tic ;!~rml\f(,il 11HJ,rn. i'o,torno 
u. lll, ¡lUll'l'lI1Ci61l dOlHl", fin PI't:HiuJ(') ,nl 
IIHeNH\O, 
'f.o/! p¡\f,ltllnnrwhHI GOItt1.ll obUgadoa a 
ln,¡lh;¡U' ¡'U RU )lIlJwlt!tn, dJ\ p.,tLCllón d0. 
4lNitlIW lilicln¡,;o Qr. pltl.llfttUa y aID1llleo 
" '(¡IIU t:()I'I't'SpO!1rlJm lila vacantes 5011· 
Il Itlul MI, 
....... ínOC1lln~nt~QIQu: P':1peleta de (pati. 
eiO"i'i"!fe des ;fuo, ... 
¡Plazo d.e admisión de pa,Pt'letas: 
Qnintl\:\ dias M.biIí.ls, ·eontados a par-
tir d~l día. siguiente al de la fecha de 
publicueiónde la pl'tlse-nte Orden en 
t'IDIAlllO OI'lCIAL. 
:\fadr:i<l, 7 de febrel'o >de 1m. 
AROZ¡ffiE~A GUIÓN 
Queda sin ,¡:.feeto. la. Orden de :1. de 
fil'brero de 1m (D. O. mim. 28), pqr 
la que se anuncia,. de clase. B. tipo 5.°. 
una vacante de capitán da cualquier 
Al'ma, ESilala activa, Grupo ·de «Man-
do de Al'masl', existente en la Eseue-
la Centrald.G Educación Física {T()¡. 
to.$, lliPrü.bnd3lpor Orden de ~ d~ 
llllU'ZO .'le 19S6 (D. O. núm. iO). se con-
Cl'de autorización para usar sobre el 
unUorme el >distintivo acreditativo dl:) 
haber. realizado los lan·zo.mientos dSS'-
de avión que se citan a. los je.fes y 
ofic!at€s ql19 a. eOlltinua;ción Sl:) rela¡. 
,::ionan: 
~ lan:samientos 
Comandante de Infantería, diploma-
dO de Estado Ma;yor, D. losé Cassi. 
nello Pérez (708'i), de. la Brigada. Pa-
racaidista. 
400 lamamiento$ 
ledo}, para el mando de la Compañía. T¡mient-e cm'onel de Ill'fanteria., m-
ds Expi'riencias de la mi5llla. asig- plomado de Estado· f.fayor, D. luan 
nada: al gru,po XIV üe baremos, de- Arroyo Pertase ,(.t200), de la Brigada 
biendo hallarse los peticionarios. en ·Paracaidista. 
posesión del títulO' deprofesal' da 
Educación Fisica. 
Madl'id.10 de ·febraro de 1978. 
Cla5tl n, tipo 4.0 
Una. dI) ·capItán '(]GeuI11qui~r .>\rma, 
RMalu. u,ctlva, Gl'UpO do «Mando dG 
A¡'¡iUt!4l1, !!xlst(lllto en. lu. Unidnd d& 
AutolUovnts.mo du la AgrupacIón de 
1'1'Olllts dt'l {!utl.l'tcl Ge.neral dGl Ejél'-
cIto (!í,1:tturld), debiendo los -peticiona.. 
l'io~ llllllnr¡:;o en posesión ,dl}1 titulo. 
Ih\ElIpUGluUstn. dIO Automa.vmsmo, 
¡'~i\to. VManto 116 llalla. cOomprendida, 
11 l!fCBtO$ de p{lrol~o de complemento 
Comandante de Infantería D. Ra. 
rael UI1l'\:;,ía-VaUll0 ~{(}lina ('1~). 'M 
la Brigada Paraenidista.. 
Comu'ndanfe {i<l 'Intant<!l'ía. D. Pe~ 
rlro SlÍuebí'7. llascual (781&), de la .Bl'1-
ga-tla. PUl'aenid!stn. 
C:apitlln <111 Al'tUlería, dlplomadG de 
E\5tatlo M:l:~r(}}', n. losé .Alvarez Velo .. 
so (4i'l'W), <!'(~ la. misma. 
',I'lml/.!!lte auxilla¡' de Inifo,.nterfa. don 
Manu.\t <:M.ín dI) Arriba (&781)), de. J8I 
mlíi.lll.tt. 
d\\ Mst,no !lOol' e,;¡peclal preparaetón 250 lanzarníentolS 
tél!nica, (in.e.l apn.l'tado 3.2, grupo. 3.<>, 
de Ja Orden do 2 ·de ,marzo de 19~ Capitán de Inrant~l'fa, di~lomada..de 
(DIARIO OnClAr. ·núm, 51). l<:stooo Mayor, D •• Angel Moreno IRo-
l)ocIUll¡:ntaeión: PapMeta. d& pett·<lriguez (~), do la Briga.da. ParO¡. 
ciór¡ tle destino y Ficha-resumen. caidistll. 
Plazo dt} llIflm1sto.n de pe.tlolones: I(;up!t(m auxiliar de In.!anterla. dan. 
QUlnoo dtas hábiles, contadoo .a paT- l)(,,,idfU'!t> Par(>des GlmÓJ1I i~I5:}, de 
tl1' dí!l siguj(H\oto al de In. PUIb1iooolón In misma. 
ftú ('¡¡t(~ OrdlllL 
MíLrl¡'\rI. lO dA (¡l;hl'e.ro, odEl 100'S, 
AttOZARRNA G1MN 
Distintivos 
Do o,cllt\·rdo ,con ,la 'Ca1'.tilla·,de Uuil. 
lWO UJ,1uCLm~(mtOIt 
Cn.p·!trmdn 1 nro.!! Let'Íll. if), CM'lol!' iFGI" 
ll(mrlel!l no.s.tm'!'tw;lw (!lf¡,'jf)), 4& la 'arl, 
¡'¡i\I<J(~ Par'Ul/l!l;ldlstu. 
:t.7:í tanzamient06 
rO'l1uüda.é!. ;para. las Tropa.¡:; Para.oaidis· Cll.pitún de ,I,nfanteria D" l&Tie1' AJ;. 
:vaI'~Z Wlosb ~9iJ,~9}, d(! l(l, Bl'lgado, 
¡l'tU'o.cailtista. 
Otro, n. l"rau'i!isco \Rodríguez Ber-
ball (81'22), de la misma. 
Otro. D. loaquin 'Ruiz Nieto {8ll3i), 
do la m!smo.. 
otro, D. Luis Caste-leiro VillaJba. 
(tlSSO), \le la misma. 
Otro. D. Inocencia 'Poza. P é r e z 
, !~t'i'}, de la, misma. 
¡too lanzamientos 
Capitán de Artillería D. José 'Espi-
110,,3. ~i]randa (4728), dé la. Brigada 
P<H:a\}ailÍi~ta. 
Tenftnie auxiliar de Infantería, dOlJ¡ 
~uan (~abell!) Diaz (3±22), 'd& la. misma. 
125 lanzllmientos. 
Capitá.n da Infantería D. luan iD!)-
ltÜngu Guerra. (16242), del Regimiento 
Caza!Iores dI'- Montaña; Arapiles nú-
mt'ro ~. 
100 lanzamientos 
Capitán do Infantería. D. Fel'Il:1ndo 
MOl'l1grillttl. Vi>rdejo (1()~,j{), «e!r.en-
t~'o di' Hl:ltw.cción dI", 'U1'clutall lltiml1-
{'ti 16. 
-'7:; lallzamlentoíl 
'l\'ll:¡ítl:", cOl'om:l de Arl<llll>ria ,don 
Juan G;.u·cla, .noca (3037'), d~l Centro 
• tl' Instl'ueúj(m dG Hu(:lutu nüm, 16. 
r.OO:HuHln.nttl dí' "In,rantc.l'In. diploma. 
do dl\ 1';5tltdo l\tUyM, D,Enl'iqlIt~ Sán-
ellézCoíl~a. (78(;'1), dal-Estado Mayor de 
la ea pitll.ufn. .t;f"!Ií'l'lll (le la. 4.& l\¡¡.g1611 
Militar. 
l',l() /,anzam$entos 
t:apitli.n .dfllntülItol'ía D, J'oaquín 
Sí~iJns foltdz (99:l:"J), del Regimiento de 
Il~ranií:"l'lill r¡llludl's núm. 30. 
otro, n. Fl'ancisc() 'Romero l).e.lga-
do '(007;'), <lH lo. -Escuela M1l1tar dO 
!\trwtttlln. y OPl!l'n,cl'OllGsEspec1:11es. 
, 'Otro, D, ;rosó Marra TOIlílÓ I.ópez 
f!fHG), do 10. A-cnd.emla Ganer'a), Mi. 
lita.r. 
otx:o, n. JocSlÍ Macias; Gareía (9140), 
del Rf'gíml.llnto .aH IIilta-ntería Lns Na:· 
Va.íl miro. 12. 
Otro, .·U. Fltlrl ;D{wilu Gnrljo (!JS37), 
da la, nrlgndtL ,P !trooai dista. 
Otrrt, n. Utunón Sorr~no MW1n:s d~ 
'Bollí:h ilf:!lt) , (IrI Po:rque y Talleres 
<lo • .t\UtO'l!l(¡vilul5 dG '1'o'rrelófl' de Ardoz. 
'l'(ff¡iI'lltl~ ,ut! Infa.ntería. D. ¡[t.aberto 
J~ohultíL l'ilil'l'ltHHHHUU. (1()!1e'7), ,Il~ la. 
Br!'M'lLtln. 1'ul'tíunidl!',ttí. 
AW'I':'1l dil ltl,Clul.im'ín, 1f.1¡.;·oa,I0I efl'P~. 
alfil 1!t) lfH~tltHl'. D.'Áll.tcmio· 0\11' Valen. 
<:lnrw (AH,!'.!), tM ;!tp'Hlmiml,to, ,do tru'ÍlJ.lll" 
ierIl\ ~t.\.¡¡ ,1·'N'I1!Ult{lo, m'uu. 111. 
CI.1:plt¡ltt d,n ,lntllnc!t>nola, D, 'Davi,d 
Arias n,·1¡.;;~d() (141!ll!), ,d¡; la Brigfl¡da.. 
Pa:réLca.itlt AtO.. 
Tenieonte .de tntanted81 ,D. ¡osié iRa:· 
món -Is.!{ll"O Nie·to (10001), de la misma. 
13 de febrero de 19'(8 
Otro, D. Antonio Pozuelos Giménez 
de Cisneros (lil39l), de lae misma. 
otro, D. Alfonso Alonso GargallG 
:(;10l.-7S), -de la misma. 
"Otro, D. Fru,ncisco. Alvare-z D i á. z 
(1í)~1). de la misma.' , 
S50 lanzamientos 
, Sargento >de Infanteria ;O, ;Jmme Be· 
llet 'Gomía (1{}!i35). >de la Brigada Pa· 
racaidista. 
m.ro, D. ni ca 1'd o ~'\J.varez.,Espeio. 9' • 
Garcfa. (lo.TtO), d{' la misma. ..00 Zanzam~entos . 
otro, D. Pedro Berzal Fernández I . (i0468), de 'la misma. . Sargent<!de Infa;ttería D. Jo~ c.as.-
Otro, D. Santiago Gómez de Valen-' tillo R~:lgUez i(1o.±91), de. la BrIgada. 
zuela. ~lOCl2~}, de la misma. I Pal'aealdlsta. 
Otro, D. Francisco S '" 1 a s ,Arjona ' 
{1(514), de la 'misma. 175 lanzamientos 
Otro, D. Francisco '~ial'tínAlOÍlSO 
(itO}9-Z), de la nÜE-ma. 
Otm, -D. Manuel Vicario del Ca.m-
po (105lla;, de la ,misma. 
Otro, D. José iPa,blo Feinánd€'z~Luna. 
Arriaza. (10i.5Q), de la misma. 
Teniente de ~'-\rtilleri:a D. AH g u el 
Gari::Íti Llorente (5110), de la misma. 
Otro, D. JUlln Nalda Gal'cia {5~), 
de la m:sma. 
:.\íadrid. 10 de febrero de 19'(8. 
De acuerdo con la Cal'tilla <le Un!· 
Subteniente de Infantería D. Jua». 
Gar.eía Cantos (8t13), de ,la Brigada Pa-
racaidista. 
Sargento ¡primero de Infantel':ía don 
Ant<lnio lliaz Yáñez .(10308), de la mis-
ma. 
lOO lanzamientos 
Sargento de Infantería D. Manuel 
Barriga Guerra ~1f.Y5» de la Brigada 
Paracaidista. 
Otro, D. José '1" e r l' 8 ira SfJb:rlu() 
(1110.13). de la misma. 
Otro, ,D. O.ctavio Valderrama casu-
no (US.i4), de la misma. 
formldo.d para las tropas Pnrn-caldis· 125 lamamlen!o¡f 
tas, a.probada "por Orden de 22 de mar-
zo de 1006 ~D. O. núm. 70), se con ce- Brigada de Infantería D, losé BC\!'8 -
de autorización para usar sobre -el !"a&díes (8613), de lo. Briga..¡;la Para-
un11'orme .el distintivo acreditativo de caid1sta. 
haber realizado los lanZllmitmtos des- Otro, D. Tomás )D u e t1 n 1$ (fómf'71 
de avión que se ctUm a los subo1lcin· (9483). «e la mIsma . 
les que a 1'I"'liinuación se relacionan: Snrgtmto delntnntl'!rfo. D. Fl"anciscf1 
l'MOntés.tllOs CUerda '(11135), <le la mis,. • 1.'l'56 lamamientos ma.. , ' 
Brlga.<la de Jntllnterfa. D. ,Angel :1.6-
lPe.z Gamonal (00691~ de la BrIgoda Pa. 
raealdista. o 
100 lanzamientos 
Brigada 'ds ,Ingenieros D. Juan .o\lon-
so Fernández (2813h de la .Bl'fgo.da Fa.. 
925 la i l'acaidista. 
nzam entosSargento de Infa.ntería n.lMarlo, Ga.-
Sargento d-e Infantería D. MiguellPa. leote nl}1én(>z '(1íL65(), de. la. misma. ' 
redes de la Fue.nte (il.OS3Z), de la 'Bri-
gada Paracaidista., , !i5 ~a1Uíaml,entos 
6{5, lanzamientos Sargento dl',Intantería D. Mariano 
MaIgarejo ,Malina .(1189&), dG la Brlga-
. SaTSlento de I.nfanterfa D. ;r.osé Luis .¡!a Paracaidista. • 
Herm1«a ICandocln 1(9918), .df} 1a Bri. Otro, D. Jo s tí 'Anton ,Dí(}z (il.1,.,7!!·), 
gada ParacaIdista. da la misma. 
¡(¡(JO Lanzam1antos 
BrlgMa de [Infantería. lD: 30sé de, lo. 
Mooorra 'Morales ode los lUos ,(S589t), de 
la Brigada l'araMMll¡¡.ta.. 
00 /,anzamtentos 
,Sal'g:(',nto d& lnfo:nteria 1). J'uan F¡;r· 
llánde·z .. Plnilltl. C!l_l'bollo(1IJ.38~), de la. 
Brigada Paracllidlsto.. 
Otro, ID. ~:lt1.bloG,(lnto Alcol(l{1. (111007), 
do la ml~mo.. 
'otro, ])t. Antonio MJrll.fnontetl< Ctl.HO· 
Subteni¡¡nil> de. ·lll!nntClr!a D. Gnb1110 so. (1:1484).. da lo. mI/mm. 
Hornándt1z J,tm~noz; 1(S(h'lV) , d.!l 1,¡¡. nr1~a· Otro, ,D. r,'.t'l1.tlolímo Ni\itl"Z nodI'1~I1l\lt 
50{) la~amt(Jnto8 
dn. P!l.l'tliCn.1dls.to.. (11W48), dI} .la mlsmn.. . 
Otro, 1). 3 nnn ,f,ó.rHW¡ Tu 1'1' & >Ce i 11 !l. " 
400 'lanzamientos (11001 Ii'J , do 10. misma. . 
'Otl'O, ;1). José vera Vmarrool (1)1600). 
B:rJ.gad:t de ¡IMa.ntaría, D. ¡oaG Pasa· dala rn1!imn. 
das, <Chacón -(8904), de la Brigada 1:10.1'(1.· Otro, D, Juan e,arInen!\. :F&rnánde¡¡, 
caidista. . (11734J., d¡; la misma. 
Hrig::ullt do Al'Ul1eria. iD. Jesl1s \$'ol'ia Sargento de· 'Artille,ría D. Juan Mal'-
Fernández 1(4'11:6), de la misma. tos EXPÓS1ito '(582'il)" de la. misma. 
2!) lanzamientos 1 ¡ 
Sargento de ln'rantería D'. Domingo ¡ 
Alamo García (l168i). de la Brigada 
Parllcaidista . 
.otro. D. Antonio Gónwz ::\Iorales í 
1~ de !lebrero de 1978 
(iliro). <te la misma. . FUNCIONAIlIOS CI,iVILES 
otro, D. An~rés1th<t i n a Torres: DE LA ADJ.ltHNIST,IM.CION (11S\i.9), de la ID!Srna' ~ • 
.otro,D. Luis M1ll1oz Gutiérrez i! MILITAll 
Cuerpo General Anxlliru: 
(11890), de la misma. ~ 
.otro, D. José sampe.r García (13001j, I 
de. la misma. _ 
Ot.ro, D. Vicente Sáncb.ez M edin al 
D. O. mlm. 3& 
SECRETA.RIA GENERAl. DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutil.dos 
0,1089), de la misma. I Destinos 
Otro, D. Isidoro Villalha Oliv.el1:l! I Trienios 
(l1Si3} , de la misma. , ~e acu::do eon lo displ~esto en el . 
'Otro, D. Jaime Arnas Gómez: (13014).[¡ arlwulo ;);) de. la Ley Artwulada de I Con atreglo {j, Jo que determina ~l 
de la misma. ~ Funcionarios eiviles del Estado, pasa· articulo .5.0 de la Ley 113/1966, de 2S 
Otro, D. José Galindo Ros. (13060), de d~stin~da a'laAse~o~'ia Jurídica de la! de d:e:embl'e (D. O. núm. 296}; las 
ila misma. ~ DlreCClón.de Sel'viCIoS Generales <le1:' mml:fieacion2s introducidas ,por la, 
Otro, D. Antonio ttVloya López (:l3009),l Ejército, la funel?~al'ia civil d~l Cuer-¡ Ley 2O;1913,de '21 ,de juao (D. O. nú· 
de la misma. 1\410 General Amollar dOlla Filomena me,ro 11m· la Orden de 25 de re,bre1'a 
Otro, D. ,E n l' i q u e Ramirez· Bea~ Molina Bonilla, con destino en lQ< an.:: de <1fi..1 ~D.· O. núm. 56; y df1más dls-
(i13169), de la misma. !I tel'i01' Jefatura ,Adjul~ta del Estado posieioms compli.'mcl1tarias, ypre'lia 
'Otro, DI. JoaquIn San-Uso Pél'(>Z': 1\tayo1' Central. !!i;0aHzación por la Intervención, se 
(13m), de la misma. Madrid, 10 de :febrero de 1978. eOll!1e(l.enlos trie!li?s I1?Umulables que 
OtroD. Evaristo Torres Gal'cía ~I' Illtbeau al ,OfH\1:11 6~n¡¡.ral honora.~ 
{l:mm: de la misma. AROUREN"A GiRÓN ¡·iO. rektcionado (lcol1tinuac~ón. con 
Snrgí'nto de Artillería D. pro.ro Sán· antIgüedad y e!!'ctos <lCOnÓrnlcos que 
eh-ez Bal1esteros{6.~'i). de la mh<ma. ló COl'l'HSponde,. 
Sargento as Caballería D. Rlcarilo, L" 1M. 11.· nl'IlI'l'ul {lA H¡'lgttiln. ho.1101'lf!'lo (eo-
Bayón Blanco (134&), <le ltt misma. 1'OI1t'1 de Itl. Uu:mlla Givll), enbnUt<1'o 
Snl'gent.o de Ingenieros D. "mm Gon· mutilu~ltl pl'rmuuí!lIte n, Jmm Leta-
lálcz Acostn(:lG51l, de la misma. JEF'TURA SUprRIOR DE HIt'!HHu Muu¡'(', tubml'1to o. la Jefatura 
Nadr1<1 lO de i'ebl't'l'o d~ lU78 R C !>!'ovll!(:i~tl dI) M\!tU¡~dos de. znruff~a, 
, ' . 'POYO LOGISTICO vei,utl! f.l'Hmios do (1f¡elal, con tll1tlgÜ(\-o 
AnoxAttr::>fA Om(IN A (/:lit lit: ~~ <16 agosto do :1~!- y Coree-
tOIl ('(joll(¡m!eos al! :'1 du septiembre< 
Se eoncrdn autorizacilm lllll'a usar 
sobre el uniforme los dlstintlv{)¡; qua 
ti mencionan a los ~ubOt1<llal{'s que 
a. continuación se relacionan: 
,Ayudante de Oticln:tsMiHtnre!> .lon 
luan losó Fo:rnándcz Sobrino (223;1). 
del Estado ,Mayor <1('>1 'Ejól'!(llt,o, <ti!.;. 
tintlvo v.A, de Pnrll.caidistnsde la ¡,'t!-
de.ra<J!ón Aeronfttltioa Int«rnnciomil. 
Sargento !prlmp,ro psp(!cla'lIsta don 
Angel Góm¡>z Undo. (2M), ,le ln Drigu-
da Partl,co.MI5ta., d1!;tlntivo de ¡Pnraca1· 
Dirección de Apoyo al 
Personal 
. Raid ecuestre 
dista Fraucós, Vista. la instancia del Seeretllrl0 del 
~n!'gento ~d(J ,Infantería :no JOli:quin Cl.ub Hípico Ilarclllonn, qUG itlterN¡a, 
Borrega Zamora <;tl(88), deo 10. misma, se autorice a. los jefes y oflcinles 
distintivo da Parncatdlsta It l'anc6s. >de nueSltr ro para tomar parte 
dnlt174. 
Al ml¡;'¡llo, velntlú'¡;l trlenlt)Sda ()(fi. 
elnl. 'ClJf!l antigüedad de 2S de Q.:;ostcJ. 
¡ft'> ,1~ Y l'oftleto5 ~coálómicos ':de. 1 de 
SI'Jlfle.U1'])I'O de 1977, 
Por estll Or4cn 50 .1'c<Jtlflca le ·lla 3 
do julio do 1!}{',) (D. O. mim. 177), en 
10 que :;(1 l'fr!it'l'" a >C5tÜ' Otleial Geu!'-
¡'al, por la qUt' l~ Jueron MncadidOfl 
V()Ülto f11enlos <lo oUcla:, <ion ígofec. 
tos IH'lO!JórnicOII dfl ;1 do jullo d~ 1975. 
MudrId. Z1 de lnW,t'o d~ 1978. 
'Otro, D. Gre.gor10 '1'oreznno Zazo en el I uestre Internacional 
(:100113), de, la misma, distintivo de Pa· de. leE! IMontany.¡:t», ,Atguo,fl'eda (Bar- RECURSOS CONTENCIOSO-
racoJdistrt Fmucp!\, cclonn), que. se cGlebrnrl1 durante los ADMINISTUATIVOS 
Otro, D. Juan Montero Rnmfrez dtas lB Y' 19 del mes aetuo.l, 110, re-
(1122ti-);do la misma, d~t!ntlvo dJ~· pa· suelto acceder n 10 solicitado, líuf,o·E1Wl\1()$, 81'(15.: El! (J1 r(,C1U'1l0 con. 
racni41sta FrfitHJ(Ís. . rizando a los jefes y o!1cln1Ps <le t('uc!o:;o· admi!lÜitrntlvn 511¡.jUitio en 
Otro, n. M n n t1 e 1 Rico I1U1'tíldo nuestro Ejército que lo <lpsectl y se/l'1Il1erL h¡!,f.alHlht !lllte la )-!(!rHl!(m 'rt'l'. 
(1i14!M), de In mlsmll, distIntivo <le 9tHmlln1a~en en condicIones dr tomnr tlt'l'iL ·dl' la AntUI'Hillu. ~IWr(Jmll, t'nfre-
PnrMtl.I-dlllttl. Frntlct\s. parto- euol mlllUlo, 'líeltll~l1t1Ó¡;(1 l'fI Tml'tI'!'!, dli mltt (lflllW Mtílnlld,ulltl' d(m 
OtrO, n. Fmnots'no GlltU,rl'(lz dI' ltt 6utlnto. 10 que dill>polt(nl 101'1 Q.l'ttculos Iiflt'f!Jll~u ¿¡UV(1r'f'¡¡ V!11ntltu\vu, (11111'11 
nOBIl (10B8~), do lit mlSmtl, dl~tlntlvo 23 Y' 24 do! Reglnlfltl1l!¡o Ufll'tlntl.dO 11\'J1' )lo!'!tuta. POI' !;( mIsmo, y dll utt'tlI~Omó 
«A» dí} Pnt'o.cn!<Hl'\tn dI; In Fvdrtnaiól1 (), C. d/\ 27 df~ tl/(t}¡;f,f) (l(~ 1!H8 (J), D, m\· ti "1l1l\whuln, ll~ Á>I!ullnl;l1,j'n,lI(lIt Nihil • 
.A,(lí'()Hduttt.ilt lntcrlHl:Cíol1tt1. nWI'o 1W2) , '1 riltt {tun ¡¡,~tt~ tWfm:!M. ('11\, 1't'.lll'l1~I'.tltf\ltr\. yrll)Í(,ntllllttj11H' 11]1 
lii{i1·~t'tlt.t) 1f1(' Al't,ltlf1l'ln 1'1, Ct'lstólml ClU\n dC! ,¡llJrQ~110 tl. lol'l ~ntí\reBrldC,l5 al AhrlÍ«llllo {¡jll 'if~>ltntln, (ltml,I'l\,1't'HOlwl1611 
GUftlH\l't P6l'(l?'i (m~7'J, do lo. mlaltln, ,lH.'lllc1bo (lrl <ll(~tl!~ ni Nnolmmmto 111· (lB] iMl1rlstí'o th~l Kll·í'rtll1:o dI' 'rl2 -({n (j(!. 
distintIvo ~A, (lr\Plu·f1(ln1dla.tn ·de lo. gnM do i(lll.rdotol' oxtl'MrcllIllU'lo, ¡<!fHl- t,nl))'(j rln 1!1'i'íl, í;¡' 11ft ¡Utli:tHlo flC\!ltrm!lin. 
¡Foc\l.eftJ¡cü'in. k\.cmm4utd'ol1 InMrnnlolo- tun.ndQ el Y!!~Jo {jI ,¡wrsono.l 'S' ¡;iIHHH10 (Wll ftw,hn. 1!i,rl{' (1 (¡t!lln'4\ !tI'! 1!177, ·cuya 
1l1f1.1. por cuentn <1(\1 Estado, !HLI'j;(\ ,¡tJsposltlvl1. (~~ COl110 slg1H\: 
MMll'1<l, lO de. Ú¡):)I'erQ de.; 1978, Madrid, :l da ,fubl'el'o <le 1978. «Fallamos: Qua eAtimundo ('~t<l 1'(\. 
. curso lnte.l1plV"f1to 1J01' t\] .PI'O(\\ll'urlor 
AROZARENA GmÓN G\JTI~E\nEZ MEI,J,ADO sef'im' 'DOl'l'01110chQ$ Al'a:mbul'u, en 
(--. 
D. 'O. nüm. 36 13 de tebl'el'o dI:} 1978 
1H)lbl)l'!'d~ {ton Ildefol1so iNav3.1'l'Q vi-l nersí' n.l obligado abono al recurren-
naml~va> d¡>.bemos de anular como I te; sin eX'pl'í'sa condena en costa.s. 
;,\l1u!lUm¡S los a::uf;'rdosdc! exeel€l1- Así POI' \l¡;ta nuestl'a sentencia, 'de-
tisimQ sHlül' :mnistro del Ej€rcito dí' tinitivamente juzgando, 1.0 pronuncia-
\"eint:d6¡; de oetu1>l'e de mil noveCien-\ mas, mandamos y firmumO's.» 
tos sC'c'nta ~. seis y siete de cnero de En su virtud, este i\rinist,ílrio, ha te· 
mU UtWíicif'fltos setcmta y si~te. éste, nido n. hien disponer SI:' cumpla en 
clue en reposición confirma el a~lte· sus proNos túrminos la referida sen· 
riOl", los >eual"s (U~uerdos denegaron al ti.'ncia, publicandose .:1 aludido fallo 
recUI'l'elli" elcomplt'mento de desti· en el «BnletÍn Oficial del Estado», too 
no por fUl1eión,i.!uyoeomple'mento se do ello en cumplimiento de lo preve· 
le abonara desde que 'dejó de percibir- nido en el articulo 105 de la Ley n:e 
lo, sin qus en ,ningúncasll pueda re' lo Contencioso.Administrativ.o de z¡ 
trotraerse esta fecha inicial más allá daaaciembre de 1956 ( .. B. O. del Es-
del uno de enero ~de mil noveciantos tado» núm, 363). 
setenta 'Y dos, dsbiendo precisarse en Lo que ,por la- 'presente Orden mi· 
su cuantía por 1>& Administración; sin nisterialdigo a VV. .BE. 'para su co· 
costas. nacimiento y efectos consiguientes. 
Así ,por esta nuestl'a se.ntencia, lo ,Dios guarde a VV, iEE. mnchos 
pronunéiamos, mandamos' y firma- años.' • 
lnos.» "!\fadrid, 28 de diciemhre de 'lW1. 
En su. virtud, este. ::\Iinisterio, ha te. . '
nido a bien disponer se cumpla em GUTIÉRBEZ IMELLADO 
,.us propios túl"minos la referida sen· 
t~ncia., publicándose el aludido fallo 
en el "BolE·Hn Oficial del 'Estado», to-
do I'no en cumplimiento de lo preve. 
nido en el. articulo 105 de la Ley Ita 
ioContennioso.Administrativo de Z'I 
d~ dJeil'mhrp de 1936 (d~. O. del Es· 
1OO0ll mim. 363). 
¡Lo que .JI!)r lítpres~'ntG 'Orden mi. 
Excmos. Sres. SUhsecl'etario del Mi-
nisterio de !Defensa 'Y General !Di-
rector de Mutilados de 'Guerraepor 
la Patria. 
nisterlnl d¡~o Il. VV. EE. pllm ¡;U {iO- t-:xl}mo. ;Sr. :En el recurso con. 
uor.imiultu yt'ri',~to¡.: !lonsiguil'ntl's. t·mcioso . ndntlll!sU'ativo seguido en 
ntO! guardl.} a VV.'EE. muchos ¡"mICl(, lll!>tuncla ante- la Sección Tel'. 
afíOs. IHtl'D. ·dJ la Audi(>!mln ~acionnl, entre· 
M.,adrid. 28 da ii1~iembre dí} 10'i"i'. PUI'h's, de 11IlfL (lomo demaudante don 
Allliel ;')(molwz nt"fllto, qUien postu. 
GllTIgnnEZ iMELY,AnO I la. rHlI' sí mÍímw, y de otru, >como ,de· 
n1alldadll, la Admin!Sitra.ción Ptiblica. 
EXClItIOS. Sres. Sll}¡SIHll'ilt.'ul0 del ~fl· ¡'/Hm'j>;IHltndu y d(fcm eU da P01' Gl Abo-
nl¡;t"l'lo de IDef't'nstl. y General IDi. ~a(lo d,el Estado, contri!. acuerdo .del 
l'(tctor (la Mutilados -de Guerra por Ministril d('! EjC>llClt.ode 27 >de sc!p-
la Patria. til1ml}!"!! de lU7.), se ha d1ctn{}o senten. 
Exr.mos. Sres.: En el recurso <Ion· 
tt'neio:".o • 3JIlminlstl'ntlvo seguIdo en 
únlclL in::.tnncio. alltí~ lo. Se{',ci6n '1'er. 
eel'l~ dfl la Audl<mcía Nacional, entre 
par!l'f:, d¡' tlmt '(!(llnodrmlllldantn (Ion 
Antonio Hodrrgue~ Vázquez,qn1ell 
postula POl" si mism-o" y dI! ot1'lL CO· 
litO .(WUHllllbLfla, la A>dmlnl'stl'3.ción 
P'úh;¡C(t, 1·"ll·ri'slmtadn. y ·d(1fendid.;¡ ¡x>r 
el Al'logado d~l Estado, ao'utl'lt las 1'fí· 
IiOl110i()¡¡¡¡¡.¡ ,del Ministl'l'io dlil EjlÍl'Ci. 
f.<l (t¡~ ~1 de ontubr'c y 1n ,de; dic!¡>m· 
bre do 1!l7&, se ha dictado séntem:ia 
con fwha 11 .¡le julio tic> 1977, cuya 
part~ dl~llOsiUvo. es ~omo sigue: 
d~Q,lIam!)s: Qmí ~lstÍlnl1tldo {;1 l'(!\mr-
50 (lollt¡!llcitlllo·.adminlsf;¡'u,t1vo mime-
l.'0 tl'dula. ml1 -chmto t!'Ciut:l. ,intel'· 
PU!!sto por (!¡l Procurudor <:lon Gabt'lel 
~{ttN~.lw:t, ,M'tlJ111gl'e, e,u l'Cpl'Clsrmtar.JÓn 
(l'1l dlltl Autmllo lWtll'Ígul'g VáWJ:Ut'lt., 
d.d>rrtlfJS tLJlIIJar como' anulamos por 
!lO (~l'\f,¡u' W;II~WtlllH 11 !lP¡wl\lw, !lIK ¡';,. 
IIn:llt\iUlWII ,dl'l Mltllsf,Ol'10 del ENrolto 
de v:1'f¡¡tlutlv ,tlí~ ()(ltll111'e y tll(~nJ:.u·!IK (lll 
d.l'c!{'mhru 'Iil' mil í\tlV,(jCl.!'lItOIl til'tl'altu. 
;¡ ~1'1I1, ·qtll1 ,¡ll'U(!!iIH'On ¡ío1 NHlUt'1'¡mtll 
(Ji ;(lOtnpI I'ltl:t'flttl d"l ¡!\]H.1!no ~lOr 1;¡;~· 
PO!lsuQ¡l.lI¡!t\<!: t!c"tl1!u'mnofl cld'(!l'l'(}l!O 
del dcmo.mlfunt!' al pM,r,.lllO ul'llnrll!m-
do oOlmplNl1€'ut.n con ot(\ctos '(les,de qUls 
pasó 'ft ~I.tlt¡¡dón de 1'l')tira'do, drbicn· 
4,'OPQl' la tAdministraaión ;pr>e,cls,arse 
su euamtia y 8ubsiguicnternente pl'oce. 
cia COI.!' (<'ChuG dn octubm de 1977. cu. 
ya. jJal'te dispositiva, ~~s como sigue: 
d·1alltunos: Que ,debemos desesti· 
mar y df'sestimamos el recurso in-
tel'/me'sto ,por don Ang-el Sánch{lz Be-
nito, contra al Mut'rdo dl!,l se110r ,MI.-
nlstl'o dpj Ejéil'clto de veintisle.te de 
l'li'ptirmb¡'e de, mil novl!Chmtos setoo. 
tu y. cineo, qUI> drnegf.¡ al recurrente 
1'1 aS(lt'1160 efootlvo o. oomantiante de 
Artille.rín. y tC'Ontl'a el de la misma au-
tOl"irlad ,dI} trp!nta dccHclNnbre si· 
gnirmtc, .que d>l!Sosthrtnoo ~l re<lUl'SO 
de reposición formulado contra el (tn· 
ter!o}', Ipor sc>l' 1-05 ludiendo!> acuerdos (l()¡nfol'tnes a del'Mllo, sin 'hacar im-
posICión de costas. 
IAs1 ,pOl' ¡'sta nuclstra. gf';ntel1<lia, lo 
!WOllt1tlC)ÜmW5, manda.mos y firma-
mOH •• 
Bu su virtu.d, (lst¡¡. Ministerio, ha te· 
nido· tí lJipn 4ispOtlel' Stl> <JumpJa en 
>iUl; proploll t.r'l'millos la r~frrlrla I:l>fln· 
t¡mnln, ¡mbUcnnrlqsé el aludl do M.110 
~n HI wUoMln 'Orlnlu .. l del EslUUOt, too 
do 1'110' 1'lI <I11tupllmtento de> 10 Pl'two· 
n!üo mI ('1 ltl't.lllul0 105 ·de la Loy de 
lo ,t:{l1It(11l~,I(Jso.Attmlf11¡¡trattvo un 27 
c:!(l(Uuh'mh¡'o -dI) 10~G (d3. ,O, dol Es· 
tadop !Him. :l6:!) , 
.1,oflU(1. por lt, ,prOHento 'Orden mi· 
nlHtN'ln! ~llg() u. V. ,g. pura su C(lllOO!. 
miento y (!fc'()'bos consiguientes. 
,otos guo.Nle u. V. E, muchos u.í1os, 
Mad.dd, 1!8 ,de. diclembl'(l de. 1977, 
Excmo. Sr. S1.1bseel'í'tario de-l Mini!' 
tí'l'io' de 'Defensa., 
Exemoíl. Sres.: En el recurso eOIl· 
t~n1:¡o"o - u-ilministl'ativo seguido ell 
única instancia ante la Sección Ter· 
cera dE la Audiencia Xacional, e-ntre-
pal'tes, de lUla ,como demandante dOll 
Vitente 'Lorbada.Lore-nzo, quien postu. 
la ,por sí mismo, 'Y de otra como de-
mandada, la Administración Pública, 
i'ilpl'esentada y defendida por el Abo· 
gado del Estado, <contra resoluciones 
del ISlinisterio del Ejército de 21 de 
octubre de 1976 y 9 de ,diciembre- de 
igual a110, se ha dictado sentencia con 
fecha de 21 .de octubre de 1971, cuya 
parte di.Spositiva es eomo sigue: 
.Fanamos : Qne estimamos el re. 
curso -contencioso·administrativoo in· 
terpuesto por don Vicente Lorbada 
Lorenzo, en su propio nombre· y re-
presentaeión >ílontra. resoluciones ,del 
MinisteriO del Ejército de' veintiuno 
de octubre de, mil noveei~ntos seteno 
ta 'Jl St'is y nneve de diciltmbre de 
igual mitr, '{'sta. último denegatol'ia de 
rt1eUl'SO d~ l'e-posición intlil,!!uesto con. 
tra la lll'imel'a, las anulamos. eomo 
contrarias ti. del'er.ho, >dnllal'ando >61 
derecho qul" asiste al 1'rcul'rtlnt" ti. pero 
cibll:' (!1 eomph'lm'flto de d!'sthlO 'Por 
rl"Sponsabllidad en In función, y con· 
dimando a la Adm!nistl"u-clón n su pa· 
go, ¡>!'cvin liquidación (lOl'r'{'spondien. 
te con l'fe(ltos desdE'! uno de enltI"O da. 
mil noví'tl!cufos sctcmta y dos, todo 
¡'Ho sillllU'ed' cXlpl'es:t eOndNHJ, tm COl!-
taso 
.4osf '1>01' {'sta. nuestra se-nteneJa. 10 
prOtlUfHliamos, mandamos y fil'm&o 
/nO:,; •• 
]i!n su vIrtud. este Ministerio. ha tG> 
nUlo a hien disponer se cumpla en 
sus propios tÚl'rntnos la refl'l'ldll s.,'on. 
teHo!a, pllbltcándofle el aludido f>Ulllo 
I,n el ~noll·tín Oricl1.11 d:'l Estado., to-
do fino< !in ilIlmplimiellto de. 10 preve. 
nido cm el tutíeuJo lO;; do la Loy de 
lo .contl'llcioso·,Adminlstl'o.tivo de ~ 
di',dIci()m.h!'~ dí'- 1936(<<11. O. dCl1 El;.. 
tildo» mlm. 31l3). , 
,Lo qU(~ Ipor In, Ipresente. Orden mi· 
nisteria.l digo 11 VV.EE. :pura su co· 
rtocirnlmto y ·e,t,({cto¡.¡ conliiguienteg, 
¡Dios gUD.1'de a. VV. BE. muchoe 
afios. 
MudrId, 28dCl diciembre! de. 1977. 
'GuTIÉnllEZ MEU.ADO 
ExcrnoR, Sres. flubR('<Jret'¡¡'l'io del 'Mi· 
niflt(wlo de Defensa. y General 1D1. 
rector d.o MutJl!l:dos< 'dr. Glle.rra por 
la. Patria. 
K'(On1os. ¡\ijrNI.: f~ll ('1 l'M1lt'1l0 con-
t(l.fHl¡O~!1 " n,¡llu ittllitnttlvó HC¡'¡UJelo NI 
t'mjlllJ, inshme.lll nlltl~ >tu. };I'(~t~!(lll 'fpl'· 
iWI'fl. .¡1\, ht ,Aw!ll'llnla ;!IIl1flllltllll. Imh·(l. 
Plutl'll. ,11' Ulllj, {Wflín tl¡,!tllLlHla lit!' tilla 
¡';¡'~IIll'1Uñ!l '(:almHt,¡, g.\()(ll'f¡.¡Ul% <¡ulvn 
postulg, ,pOI' ¡d mlHllw, yo dn oua, co-
rno d¡;fnt.tnda<llv, Ut Admlu!$traclón 
?,¡;H)ll e !l., r('¡pl'(;snutatln. y .¡]¡:.f,¡mdida por 
el 'Abog¡¡,¡lo del ERtado, e'ontra la. re. 
¡:;oluci,(¡ú del M1Ilistsl'io del ,EjéllCito. 
_______ . _______________ " _~_o-_~_ 
qu .. dí.'negfl su pi1tici6n de COlnPle·l \,"t.\}ien!.os sesenta. y seis. todo'()l1o sin le {)tmtenuiQs()~AílmhlistraUvo ti.> 21 
uum10 <le d<,stiho, SI:' lW.dictado sen· cü,.,tas. dí' dieiellllll\e <i\ll lU36 (ltS. O. del Es-
tt~lleia con lt't!la 12, de octubl'ede lm1'l As! ¡por esta nm'st!"a sQ-uteni!ia. lo t3.!dCia núm. 363). 
~uya part<? tUspositiva Q.$ <!omo si·· 1"'OIlUuehunos. maedamos y fIrma, :.0 "ilK/ 'Pti'!' lQ !pl,\1SNlt~\ Ol'dilll mi· 
gue: " I m\J$.,,' ni~tui<ll digo a VV. EE. P:ll'1l l5U eo· 
"Fallilmos: Qm~. 111',,"10. >l:lest;.Stima. ¡ En su vhhrd, Qst", lfinistt>1'i.o, !la te- l'tJe~mLnto y €t~.~tos consi<;;uitmt¿s, 
ci6n {l~ la itíadm.isibiUdad alegada, \ n~do a b!m dispí.mtll' se cumpla e-n ¡ D:JS gu:wde a VV. BE. muchos-
dQhíllUOS ~stimar el recUl\SO cont\lllcio· i sus pl'oNt'is tÍ'rmillos la l'efel'ldu. 0011- ;.tilos. 
sQ-n<lministl.'ativo- prQmovido ~or el ¡ teneia, 1mbHcth~dos~ i?l aludido tallo lIadrid, ~S df dicianb!"e de. 1W7. 
f'rof:u;'ll.dol' ,don Jos\} :lIoral Lirola, en! c-n ('1 "Bol",Un ,oficial del Estado-, to-
aombri' y l'e'J.}r<'sent:leión da ,don se-I' (lo "Uo' ,'11 emnpUnü"nto de 10 preve. 
hastitinCaba.l1er Rodríguez, contra la nIdo m el arUiluJo lO;> ,de:' la Ley de 
resolución prEsunta del Ministerio del !Q Ctmt.,!!nccio.5o.,.'\dministl'ativo- di' 21 
E~ército. 'que denagó su ípetici6m. de d,-di.eii'mbre <le- 1956 {".R. O. d~l 'Es-
,wmp:emmb dI:' ,d"sUno por responsa- l;..1>do" núm. 363)_ . 
EXClllOS, Sres. Subsecr~tario del ~n. 
nisterio ne Dl:'fen8a y G,eneral (l)i-
}'tl"etor d!l '~Iut.ilado5' dt': Guerra por 
la Patria. biUdad de la funeión, por . contraria - 'Lo que por la presfrnt,i?- ,orden mi-
a ,dereeho. anulánd{)la =doo]aramos el ulsteríal digo a V. E. para su conocí. 
del'e¡}ho del rllcurrentí> a: percibir des, I miento y efectos consiguientes. 
ds el nueve de noviembre de mil no- Dios guat<le. a V. E. muchos años. Excm{)s. Sres.: En el recurso con.' 
ve(}ientos setent.a y ,cuatro, <el cita¡:lo Madrid, 28 dedi.ciEmbl'& de- 19'i7. teuciosG': administrativo sl"guido en 
cOllbplemonto, ordenando a la Admi- . única instancia ant~ ~a S:,cción Ter-
nistl'ación adoptl'" las medidas nEceo G"liTIÉRREZ ~iEu.ADO cera de la AudiHlCia Nacional, en. 
sarias paro su cumplimiento; todo t,1'''''il~rt2s, de una, ecmo demandan-
ello siu costas. Excmo. Sr. ,Subseél'etario de-l l\finis· t<.', D. Gnbriei CUl'reño Fernández. 
,Así ¡por est~\ nuestra sl"ntencia, lo. terio de ,Defensa. quien ;postula. epor sí misma, y de 
prommeiªmos. mandamos y firma- d" otra, eomo demandada, la A;:lmi. 
mos.lO nil,,:¡racióll P\1blica, "l'elu't'st'utada y 
En su virtud, t'st~ !Vfinistt'rio, 'ha te· di fl%lida por III Abogndo dl'l Estado, 
nido a bllm dispOllt'l' se cumpla en eont¡'a, las l'esolueiotll'S del '.\Uniste. 
sus l)1'opl05 té¡'mlllos In l't'ft'l'ida &l'n· Exmu()s. :51'('5.! En el j'ellurso con- ¡lo tlt'i ~Ejl't'í~itO de :r;.i ck' octnJ}l~ de 
tNmin, pnJ>1icándí1:1Q t'] aludido f~l1o t~'ueio"i) - administrativo seguido en 19i'lj y dt' 27 ,lIt' enero de 1m, se llllt 
1'11 rl d3011'tln Oficial tl«lEstildo», to- ¡inimt insttmeill. anto la !:lílcción Ter- diurMo s,'nt~'llu¡n {lOll fI:cha a dI' oc' 
"o 1'110 ~n cllllíDUmil'nto dI' lo pr!!vfI. Cti'll di' la Au!lil'tloia ~aeional. ('ntri'!- ttllw(' Ih' 1!}i7, euylt [lurto dbpusltiva 
aMo I'n 1'1 artículo lOS dt' la Lí'y lit' IMl'tI'S, dí'. ulía como d¡'mfilliI:Ltlt¡~ do- ~>; como siguI.!: 
lo ('.ont(mciQso.Admfnistl'ntiv()lt~ !!1 tia .\ftU't:l. llU¡!lKtst}n t.ul'rnt, ~Iu¡nl"Il()S- ~¡:¡tllum(¡l"I : (JUI' 1'5timlltHió ('1 re. 
dJ~ {!!c!('mhl'f!: di- l!liíG ("n, O. ¡k! t-~s> 1111<1 fl()t ~(í ml¡,¡mfi, y tl~~ Otl'fi. como de. IllH',,!{) illt."U!Hl('SU) POI' 1). Hnul'!í'l Ca-
t.o.doJ mimo 303). Illlmltada. In A¡huh¡J$trncil'n ·Ptibll~ll. 1'1'ídlO Fl'l'm\ndí'z, COllh'll las Tl'SoluciQ. 
¡fAI que ,por 111 ilwe¡;,'nto. 01'lIí'n mi, :';1'lI't',:('ul:uln y d?tr!Hlltl:t por el Abo· fH':~ ild Miltlflt('í'lo de! Ej('rcito de 
Il'lsUwial digo u VV. EI~.p!ll·!l ¡¡n e(\~ ,wdu (1,~1 R"t::l,Iio, coutra. resoluc!ón d~l í¡1l!lW¡' dí' (,)(!tubl'l' (]€I mil llQoW!(!j¡'llfms 
l1oulmií'nto y ,rft''íltO$ (lOn¡¡J~u!t1lltC'f;. Miul$IN'¡ü d~ 1 Ejt"'N;ifo dt' 27 de octu· ¡<Im'nlll, y íit'!S y \ l'fíltl!ll(~io dl\ {'fl(lI'O 
,mus gual'd/} n. VV. ll#E. mucllOS '1Jl'(! dtlo 1lJ16, Sil 11':\ dictado se'1itl1ncin tia mil novlochmtos RI!ttlutU. y ~jl"k, r!('. 
anos. ílun tcr,ha 11 dI! octubre de 1!)71. cuya lJt:mo;> ¡umllu' y annlnm(l$ lli(tlí!l~ r ... 
;\i¡ldrld. í!.q dI' dlcl¡'mbt'(! dI} 1977. Il.u~t,¡¡ .dtSptlsltlVo. es como siguo: ¡;¡olllcion(ll'\ 'flor no Sé!' ~onrormes e. de. 
GUTfÉInU:Z MEf,J,A'DO 
Excmo¡;;. Sre¡.;. ~tlbSf'cretar1o dcl MI· 
nistí~rio de 'DC'fc>f!lm, y GenClTa.l .'Dl, 
rector d.e IMut11n,(los '!l:C1 -Guerra por 
la !Patrla.. 
Excmo. Sr. : lEn el reilursO con-
tcmcio.so - lldministl'utlvo seguido e11 
d111m1 im¡taucll1 Ilutfl. In. S!lcC'i(jrl '1'01'-
OOtíl. d~ la .Au.cl!eucll1 l~uclon!l,l, (mtl'c· 
partes, {lo 1mlL .¡Jomo "d(lmandcmtc don 
Mauuol MUNlide Odr10z01a, qu!cm })05-
tula por si mismo, y d,¡¡ oUa como de-
tIlllU dada, In, Admln!stracióll Pl1blicn, 
l'eprGSoeuúudl1 y ur,rC1HUdú por el Abo. 
gllido ·dellEstado, contl',a. lna resolucio· 
nes dQ,¡ l\HIl1¡;il!l'10 dóll<:jél'(}1to dt~ 18 
d.a. ,riHl.yo y 2 {lo julio .lo 1!17<l. sn ha 
d!r}t!ul() lH'ntmwla (:un !!!(JIhn al; ¡{·e 1\/'"11' 
flr'1ll1Jl'e dI' 'HJ77, ~my:t rml'to dl51pnsit1· 
'In. el; {lOmO ¡¡igur': 
«l~ll,l¡'¡tUHlS ~lIH' 1'lItltntt,udo el r!~ctlrSO 
otjlfltl}tI'éiOtlo·ndmlniHtt'llJlvú !ormuludo 
pOl' don .M'tl.tltlel IMIl.t'óld,¡; Otlí'1o:ll)lo., 
(lt\'¡J(imo~ nnttl¡u' y tl'lJUl!l.tnóf>l, por lHl 
¡:M'.ttr a,!ufihHln:-¡ IJ. <1Í31·4HJ.llO, ¡'tUI :t'éi!Olu, 
1¡!tHíNol 1M l\\nu1l-\tl't'10 ,dl:l ,F,l\!I'uUn 11!1 
díl'nlrH~lIo dll mnY'Q ''1 ooho da juUo 
do mil lloOV('U!t,¡¡tOíl Rut!'nt!1 y ¡!l'lll, II1W 
dt'Jítw;afr)fi nllll!l:IH'I'(·ntf\ t,) IH'(l:rnfo por 
l'Htl'ti(lUlll.l' 11I'(''l)tU.'(l:íljÓl\ t(·,(lll.!'()(lr, deuto.. 
¡'lbWin 1411 ¡!rH'u¡(jlw El.. pO"!\(llb1rlo (In la 
OlHlnti¡~ (lOí',t'(;!:Ip()nr1i(mte como S'f} c.a· 
tu.bl~c(l en la ¡Ley ¡íie,uto tl'eCf1/mll,'no 
d",111amo,¡: Qa,l, l!stlmando el re· !'u:lIo y en su lugar declaramos el 
C1USO. admlnistNl.tivo intl1rpucsto por deroohQ (I(ll roourrl'nte ,a.l :percibo del 
Í'lPI'OmU'lu!ol' !lon Josó Grnno.dos 'l!O!IWlí'mwutO dt' dootino 'Por 1'1'&pon. 
W('"il, fH1 Hombre;· y l't'Pl't'SClntaclón do sahUiriJtd d~l la función_ con I'tl!ctos 
dOUít MCu'iu Uat'fJus:i.n Lar.l'eo.. COmo rCOll(imim.s y IlÍl tu. IllmTlU!l 'Pl'octdl'u, 
hUúl'!uua y l1uicll l1e!:f'd¡;¡'a drldon (l.flJ.. to n pnl tlrde uno <le enero- dtt mn 
¡·¡,uno Hu,I'bns!1n ,Cll(:ho, debl!mos anu- tHlV't"¡:t;'ntos íwt"l'ta y ~10fl dllbl('lldo. 
lar y (umlmnos. por ·tlO ostnl'ujusta- .;;~ h¡w!!r til <If:~(llU'ilt() Ila, la.s .co.ntida. 
dus ít dfli'\'i.l!iO, las 1:esoluciones del . dr'H ya PI'I1lil¡i<iasqIlIJ S(~a.l1 lIliJputn.. 
Mlui"tcl'10 del EJ('foltodQ¡ v{¡lntlsle- b~('~, rlit'ucta o ind¡l'(!c~ml'nt(l. ti. diclH) 
f.I' fl(~ octubt'U dé mil novecientos se- aOmplf'nH'llto; siil ~Ul:cur <!!speciul Jm~ 
tt'.llta y liéIs y quiuce .de ·diciembre cte po¡¡iu!(m di" costilfl. 
mil IHJv(!clNltos setNltn. y seIs, t1stn A~í ¡por (;sto. 1ll1tistrtt s-entNwlll, lo 
líttimtt uc¡;u;;t!mnndo r~(lUl'S() de repo. pr!lnullcil.l.1Hos. mandamos T firma-
siclón 'interpuesto contra la anterior, rll()~.~ 
qtm d·1!lt':';-íl.-ril!l u la rNmrrmtte (j1 <lom- En !su vIrtud, {'¡,¡t(!< Mln,isttrl0 ha te-
l>l{lmc-nto ({(l d(ltlt1no .que t~nía soUci· nl{lo ti). lJi¡¡.n dlltp01HH' Sti cumpla en 
tü¡lo el (HJ.,USEl.lltc- untes de su tU.l~éC1· SUS prOlplos t\Íl'miIWll 1ft :referldn sp.n. 
mit;u'to, y 'llr'!1JurllrtlO$ el ·darooho al tN1Cl:l, 'pubIlOtltHlO!;I' el aludido fallo 
})l1l'albo tM cOmp~i!nHmto dl1 destIno en (JI «Y301etin Otlelu.l dl!l Estado», to-
pOl' í'l~~q)C¡¡¡~;ilhili dad >cO!! efu.ctos d-cs· do 11110 en fmmplimiento dll lo pl'ilV(¡. 
de 111l'lmcro dI) ('llt!l'ode mil lIovoo!(!n- ul·do 1m '1'1 art!uul(} lOS de la. Lt'y ·de. lo 
tm; l!itlt!mta y 11m;, .hu:;ta Bl 1'alll'Clm!r;n. CIllltIJlHlloso-A,lmintlltmtivo di! '1,7 tle 
to ·tlu ¡¡(ll1 'Mariano lltu'hnsúl1 !(;:!J.cho, dilli~111hl'¡¡ dij ;lIJan (ltJ¡lóltltín Of¡~ill.l del 
c!l',bJ¡m¡10 IWI'd!\I1¡'s!c' I1U Gt1Ul1t1a pOl' 11.1. El1tado», IlIllll1. :lila). 
A,llHln!stl'twjim y u·btmnl'su a. la recu- 1.u ([Ut; 'por h~ qll'MNlt& OrdlJoll mi. 
¡'l'l'l1.tl' mmw lH'l'IAII'!'lt i tMo 1:\111 con- ttll:ltl'I'Inl dl~tl ¡t VV. t:lF.. PI1f't1. !lit CO' 
¡lutla (m {m~'bll. mmlmicllto y eÍ¡!~}'toll COl1S!¡¡:I1j¡·¡¡t¡ls. 
u\.!1Í pft!' ['.,;a, tlUI~¡'¡tI'U. g:mtl''tH11u., 10 DloSt ~U!l.l'{lG o. VV. E'B, nuw!Hill 
11.1 !ltHtlwlumWi, t1Hl.lI·flíl.1tWS yo U¡'filti., atto!, " 
lfHl'l..· M¡¡¡{t'Iíi, 211 dlldlt\ll'mlt!'~ 4~ 11l7? 
Bil 1m vtrl,1lI1. l't:t.,\ Mlntstf:J'ln, 1m to. 
11!llo ahl!'!! d¡¡:;llo!lkr 1m nUHIi¡l'Ht (!'f! 
:4l1S lll'(IJl!nl:\ t.{wm!!l(Jí! 111. ¡'{'f¡!rldl1 !lIen· 
Wn¡r!It,lllllJJl<lllndo¡;n (11 allHH 110 t'Utllo 
¡'tl (,; .. Ho¡";¡u {)rlt~la:l dN 'l'Jtttttdo», to· 
do f)'lJo ,O¡¡ tlllíllpUm!¡mtndG lo preve. 
nido en el tut;[culo :W5 ,de 10. !Ley ·de 
EX'LllflOi'l. 81'01> SUbSí'ill'{;t!trlo dr,l Mj~ 
njl'f,c'l'10 ~I¡' IDfltenSu. y {l¡lllm'/I,tnl· 
!.,I¡:f¡W· (tu 'Mu.tilados de >Gu~rra ~)or 
la Plltrla,' .. 
D. Q. 'núm. 3G 13 (le &ebrel'o de 1978 
EX.<'t'MS. Sres. ¡ En el l'eCUl'SO con· gal'on su lwtició.n de ser uscendido- a I nisterialdigo a VV. EE. ll(l.r.(1, su co-
.twch.lso· administrativo SElb'1lido en ilOlmUHlantl'de Infanter'i... declara tHMimiento y ef.:ctos consiguiente::.. 
unico. insfancia ante la Sección Ter- IDÚII aJustooos a derecho los Muer. Dios guarde" a v"Y. BE. muehns 
{l,era de la Audiencia Naoional, ~n. dos impugnados, absolviendo a la Ad· all05. 
tI'& '1}art,:~, de una. eomo demandan- utiui"tl'llOióll de 'la demanda, sin es· ~l,l{ll'itl. 2 de. enero de 1978. 
ti.' 1), Ranlón ROffi\Jl'O Flores, quien :p.:il.ú~ imposición de costas. 
postula :·por si mismo, y de otra, co· Así ¡por esta. nuestra se:¡;¡.tencia, que 
mo dí::umndada., la Administración Sepubli.ua.rú, en el «Boletín Oficial 
PúbUca, r¡:pr"s¡:ntada 'y defendida por d<:l Estado». El insertará. en la .. Co-
i:: Abogado del Est~do, contra la re. !écci(¡n Legislativa», definitivamente 
sol.uoión del ~nnisterio del Ej.:t.reito j1Ytgando. lo pr~llUnciamos. manda 
de ;::7 d2 octubre de 19i6: se ha dicta- mus Y firmamos.» ~ 
• io $untenciacGn fecha 1) de julio En su virtud, este i\Iinisterlo ha te-
da at!71, cuya 'parte dmpositiva es co- nido a. bien disponer se· cumpla en 
!RO sigue: sus pro.pios términos la referida sen· 
~FaUamos: Que esUmando el re· teü~ia, "publicandose ,el aludido fallo 
curso int:::rpuesfo 'por D. Ramón Ro- en el "Bel,¡Ull Oficial del Estado», too 
ml::l'G ,f'lores, debemos anular "Y anu- .. to diu al cumplimiento. de lo pr& 
Humos, .1por no estar ajustada a De- ven.i.do en el' articulo 105 di! ·la LeN 
1'tchG, la rEsolución" d~l Ministerio I de lo Contencioso - Adm.1nistl'ativo de 
del 'E¡él"¡}ito di.' v"intisieíe de oetubre :!.7 d~ diciembre de 1956 (<<Boletín OU· 
de mil novecientos setenta y seis,que cial del 1Esta(lo» num. 3&3). . 
deué'gó al recmrent,' el complemento Lo .qu:! ,por la presente Orden llll-
d~ desUno por l'esllonsabilidad y de· nistiil'ial dig'o a V. E.. para su cono-
clal'amos su del':.>c,i1o ttI percibo del chul¿nío y e!I:ctos eOllsiguiimtes. 
jm1iüado compl¡>mento con efecto des- Dit>ii guarde ~ Y. E. muchos. a.1los. 
d,~ uno de enero d¡; mil novecientos .\lud1'1d. 2 de enero de 1978. 
üli'X1EBiw: ~:IEU.!DO 
S€ii ... nta y dos, debiendo en COllsecuen· 
C':a. ~¡w{'eisnrse P1l. su cuantía .por la 
AdmÍnisÍl1aeión y abonarse al recu· 
rrt'ute; todo sin conduna en costa!>. Exeuto. ':;1', ::>ubsool'etal'lo del l1t1inls-
Así por esta. IltlPlSfr:l. "I'nteucin, lo terju d<l JJC'iellsa. 
pl'onutj(~i:unos. mnlllllltuúS y firma· 
IItu:;.,. 
EH .. n virtud, l'Stfl Minlsf(1I'10 ha. tI! 
u~do li olí'u dislloll~r se cnm¡>lo. en 
:-el!''; pHtpitls U'I'mlno!! 10. l'f>fN'irln 81'11- Ex-cmos. Sr.es.: En .el l'$CUl'SO con-
h<!lt1in, -¡mbli11ándosl' í'l altulido- fnllo tttllClUSO· ul.lmiuistrativo seguidO ~n 
t'll f1 .Unldh¡ Oficial {Ir} Esf.;¡d<hI, too ¡1IJíca, lUl'Itancia ante la .sala Quinta 
dH 1ll1o t'tI t'lImplimlflnto de lo !H'llve. dcl 'l'ribuWll Supremo, cntrl;> partes. 
¡¡i¡ln en l'l nrUml:O 10;; del la Ley de I de uua. como ,d"lnandan1.e. D. Augel 
lo Contf'llnlol'io. Administrativo de 27 Platas Seoano, quien postula 1,301' sí 
!l.' dl{!!lmíl'l¡'!' (111 llJrJil (dloletin Oficial miílmo. y thl .otl'a, cO,ml.!' dtllíHl.ududa. 
df>l g~tftd{). nínn. :l!i:l). la. AdminJstro.ctón Publica, l&presen· 
l.()que 1)01' la I!WCsen'$ Orden mi. lada y di'!mldida ¡por Gl Aboga40 dul 
nisttrrlal di~o a VV. EE. ¡HU'a su ca· Estado, eontr,u, Nsoluciól.1 del Mmlste. 
nor.lmif'llto y efMtQS consi¡.,"Ulentes, t'IO I.MEJl.wc.to. de a dí; 11l(L¡'ZO <lb 1075, 
PiOI{ gUlLl'lle ti. VV. RE. muchos tiC ha. {Uetado sentencia, con fecha 
mioíl, 22 de noviembre de 1977, cuya iJttl'te 
• Madrid, !9 de diciembrc de· 1977. di:>-VusiUva es como sigue: 
d.'al1amos : Que desestimando. el N· 
G:UTI~nn¡.:z iMEJ:.LADO • eu,'so oontenciQso·administrativo in· 
Excmas. Sres. SUb5t'Cl'(lÜll'ÍO <in} Mi· 
nffitorl0 ~e i){lf"nsa y G¡1fillral D.t. 
¡'¡'Ctor 11:\ Mutnados de Guerra por 
la. Ptttrla.. 
tCI'PUíJsto ,por D. Angel Platas S!:oane, 
,comandante d~ O f i e i n a s lVElJitares 
caballero mutilado IJ.)ermanente da 
CiUfil'pa ,por la Patria, contra la& re~ 
l'ol:uciul1es del MiIllsftUl'10 del Ejército 
de fechas trm.de julio ,de mil llove· 
ciC!,utos setenta y cinco y trt's de mar· 
zo >de m.!l !l()ve\l1cntos &lltenta Y seis. ~l'Ccmo. Sr.: gn él' l'!!<Curso co-ntcn- sobJ'(} eooo.la:t'o,namleuto en el Arme. 
eioso-ooministm.tlvo sl'guldo <'n \lni· dtl Illgeulel'os; yuo hacemos es.pe-
m~ Itlsfltncla. ante lo. ~a.la Quinta del u;.¡¡"l cOíld¡ma l'ul>'lleoto a la:;. cos.tas 
Tl'lbul111.1 Suprclno, í't1tre partes de aUllsudlM>. 
Ulltt, nomo dmtllUH.l¡mto, D, Antonio Así por oo.ta. nuestra. &entenc1a, qua 
P"Ldll1ILGhnénez, quien 'Post.uJa por SI! :publicará en el «Boletín Oficial del 
1:it mllmlO, y ,tl(' oh'u. 'COlllO di-mandan· Estllido». ·.1 insertará en J¡a. «Cot.ecclón Úll, In. Athn,lnist¡'Mlón l>(tbl:lull., 1'epro 1 .. l'gisll.tiva», dMlniUvo.mente juzg'an. 
¡WI!,tu"lIJ, 11 lll·ifi!wdidn. 11101' d Abogarlo du" 10 'pronuncIamos, mandll.roos 'Y 
d(~l 1<l5tlftlll, 4l1mh'lt l'e¡'¡{lluo!l'm lit!l Mi· flt-lmmwfI,. 
1l1t<tl'dó dl'l 1<lJ('i'IJitU dI! '1 de J1.1110 gu fltt vlrtud. est¡' Ministerio ha. te. 
do W7i¡, \<1; 1m diMndn flf'lltl'iNllIl. Clon nldu IL hhm dl\rtl(J¡w.r IH~ oumpla en 
(¡'illm S .¡Jp ltnv!\'lUiu't\ dI' 't077, r,uyn ¡';H~ 'lJ'¡'OpIOH jipl'mlllóM lu. rllfnrl.da 131.111-
¡Jfll"tI' di¡;¡H};,1t\w\. ('1'1 (lIítHO 1,¡j.¡.¡'11(~ l teH'IIilt, 'lHlhlk:t'tllIlmm ul aludido tullo 
~l,'rtllttf)tO:;: (.111ll dílJ-\¡,¡¡tiIflIUlllu, {ll rt>. ¡'H ,,1 «lltlll'tít¡ <Jf11l1n.l -dI'] I~l!tftdo~. 
¡,'¡¡lIO Il¡JIltl·Uíliol'l(J.lH.i1nhtl¡;lI'utlvo m,. todtj ()1I¡¡,('1l cmnlfl~lmhmto de 10 Ipreve-
terpuo$tn PMIÍ), Alltoulo :PaílUlll (U. 1I1{!o fHt (jI ¡U'UOttl(l,lO;:¡ ,do la. 'Luy de lo 
mÓ¡¡Uz" ouuti'll. !'t'¡;.()ltHJlo-¡¡¡~¡;a!'l Mluls· ¡;clllt!'fl.closo,Admlni¡;trut1vo de; 2"1 du 
tarjo d;¡l lilj¡'\l'l.lliu '!lo sifte <{(Jo ju!lo y tllc¡"mbl'¡¡ do 1000 «(Boletin O:U'olal del 
V'slntiuno (1(1 novl·cmhl'e de ml1 no- .1.':,,111.,10», nítm. 363). 
v~c.il>ntoól sa,tonta y ·olnco, qU& dene· J' Lo qUl: ~or la 1P1"e.sen~Q¡ Orden mi· 
Ex:cmos. Sres. Subsecl'~tario del Mi· 
nisterio de Defensa y General' Di· 
rector (11;' Mutilooos de Guerra por 
la Pa.tria . 
~Del B. O. d.el E. 'n.<> 34, de 9-8-'lS.) 
........ ------.... ~ .•• ~I.I .. --~----..... 
DIR~((IONG~N~RAl 
D~ LA GUARDIA CIVil 
lracAufes de destblo 
Clas& C, tipo 7.<>. 
Ue mm! d\'signt1Ciótl. 
Un:t dé tl'l1Í!Hltt\ (\f< la Guardia. a. 
vil, N:istl'lIte Vfl €l 4.:um10 Militar <1t. 
la (~a5a dI> S. M: 1'1 ·lt11Y, R~glmle.nf.e 
de lu. vU¡¡l'<Uu. nlmI. 
l)ocumenttlCióu :PtlIpcleta.depe«. 
C19t! ¡!i) dMtlno y 'FlcluL*l'!!Smncn, no. 
Hutldas pOl' .coudtwto l't'glamtllltUl'l. 
11 Nltn !l-Unlíltt'l'lo -(ilJh'Nlción General 
a,! la. (lmu'{}!a (!lvil, 1.& ~ecctón de. 
EstMo Mayor). 
Plazo dI) admisión de pap!lletas: 
QUince diuí'l ll:lbill's. cont:ulos a par. 
ti!' <¡íll ¡;jguierrtll al <le ¡lllbl1caelón de 
ltt'PI'fMcnto, dellit:ndo tcn\'l'se t'n cuen. 
ta. !o previsto en los urticulos 10 al 
17 d~l <Hllglammlto s(}bre íflrovt~lón d • 
Vaca.ntes de ::11 de 'diciembl'tl de. 16'1i 
(.D. O. núm. 1 d.e '1977). 
Madl~hl, 10 ,¡fe febr~ro ,de 1978. 
Vooantes di) guardia... del ICuerp. 
rle la. ,Guardia l(;ivll, existmltes <&n el 
Heglmltmto do la (,uardia IHNl.l. qu.& 
a 'contlnunclón $" e1itpJ:~all. 
Illocll1Ulllitu.ei6n: Instancias r,emiti. 
das por condu>cto reglumentarIo " 
este Mlnist(ll'iO (.DINl()cióll(xl!ueral de 
la 'Guu.llu1n ,Civil, 1." Seoción od'e }o;sta* 
do .Mllyo,r), documentnuus conCorm'& 
ü lo ;prevl!tüdo. 
ILal'! salMtllfltes iltlednfl flisp¡>usadO¡ 
del 'plazo d,to} lnínlmlt p.ermnnencia. " 
",rlx:tos do Ipetlr:lón dI) ¡¡litas vll.'cantPfh 
r¡¡hiZO 411< llÚtnll\Wn de lnstlll1iQlna. 
quin!}!} ,dílL!! hl~bll('Il.'Ilt111t(H¡(J1! Q, puro 
tll' 11¡'1 tlt¡'¡UII~llttl Id dI) I!mbllr,¡wlóll '1.\4. 
In llt'(1j,Hmtíl' '(JI~l(1lt w el !.liAIUO OFl· 
mAL. 
'frc'l! ,¡ti), ¡.cuu,¡¡jtn fltvil f.on 'M)tH:Ud 
!llt/'U ~~l fH't'vlu!t¡ ,('n lit ,Agl'I'!lll'c16n ·de 
T¡,Mico ilr.. dj(llllo- ,CUN'pO. 
IMañ.rld, 10 de febt'úi'o dí' 10'm, 
Ascensos 
La ()rtlen de jade ener{) d:::, 19-m 
{D. O. núm. '2;!}, par la qUil a:'ilxlHIía. 
al mapIco de bi'igatla, iOntl'i! otrQ;:" í}l 
sal'tTtmto !)l'im"l'o :D. Vic\!ute tltU'í::ia 
Maytins ,;Í"H::003}, ¡de la Agl"Ui.::~ci.6n 
.. 8 ¡l)estinos. se untenderá. tl.l1111liuda 
en el sentido de qU;dur m:mfil'll1¡ulo 
(\n la. "misma, por ll'l>liea,;iún de lo 
dispuesto en el apartado l. {lel articu· 
lo 35 dol y¡gente Reglamento de Des-
tinos, -Bn clase C, tipo 7.°, li~m~ de-
signa'll:t"ln y carácter voluntarI\). 
.. Madrid, 10 de febrero dí} 1978. 
GL'TnmBE'l ]''fELLADO 
lRetiros 
if..a Orden ,de :as de novie-nrbre, de 
1m (D. O. núm. 270}. por laque l>1l,-
sabn a In situación de rrtirado !por 
cumplir la ~dttd reglamentaria, deter-
minada Ni e.l artíoulo 2.0 de la l.ey 
4e 8 de. julio de 1003 (IIC. L .• núm. S2). 
entre Ot1'05, el sargento ,pl'imero de 
la (fmmila <:ivil D. Ummnno <fion7.ñ,· 
lez Ml1Iiuz {76Uj.'H9), dI' la AgtUpMlón 
tile .IleilUnU!'i,r¡lwdu I'l"CtitltlUUU. PUl' lo 
flue nI mll'mo ,;tl NlflN'{\ l'n ('1 ,;mUdo 
,le qUí' iltl í'lUIlll'O ()oS el de ,brIgada. 
lMadrf<l, 10 dorelwcro de 1!l'iR. 
fit:'l'ltnREZ Ml>¡,LADO 
Prórroga de edad 
Con 1l1'l'C'glo Il. lo quo determIna el 
.. rUaulo 2 (1 d~ la ,Ley 7!ll!l:!, de 8 dG 
ju:io .n. n. el;}l Ii:s1:a(!o. mIm. 164), se 
• cuncad!' Pl'{)l'l'OgU. lumal ,(le (!(lo.d ll0.1'0. 
('tI 1'Iit!1'O hasta los clncucmtn y cinco 
EtilOS; POI' clllllpIlr 101$ Ul!IIlUClltl1 y cua· 
tro OH el ,Illóxlmo mes ,(le mayo, al 
stu'g'lIufn 11n la. «;Ila/'/Hu. ,Civil ID. Jus-
to H ·clo Val'ul; (l:Wl:l:l(J),de la Agl'U-
pac: (m dtlUestinos, 
Madl'ld,' 10 de febrero de lil78. 
ClIJ'l'tJ:!rm¡':J: M¡,:tJ.ADO 
Bajas 
A lUll tlms dh)'¡i11!~HtOí; on (Ji ItpartrL' 
dn, f!. tI,-! tll'Utl1llo a,u y tt 105 ,"ft~(ltu!! 
{hJl ¡¡,¡'Urmlo H.u dl'l Ut'ttl ,ntür\,tl1·1ey 
111'mWI'il Hl!70, Slll¡¡'1l tltlln!¡.¡thi, ·¡IH :10 
oIil1 Jttllu (Il, O. l1(lttl. j'j':tl. Hé' l,t~ tlOtí. 
ce!lt\ fIl IlUR!} ti ltL "HtlIw!\'1lI di, r, tI. 
¡'ttdo, [1 lt)~ Í'!O!05 f'f{'<liu¡.¡ dn '!tUI' pt)11 
(~l {:oww1tJ 'i'1l'111I't'mO ,da Jn$t!Cl!11 .MIU. 
tn.r l(l ¡.¡¡ a RnilLlarlo ,\~l llU.bt'l' pHíi!VO 
quo llllr<11~ CO~l'{1ll'pollderles, al perso-
lla! ''111\ (lilU;¡(¡ Iba,la en loa Cuerpos de 
13 de t'ebrero de 1978 
CUllIRPO DE CARABINEROS 
Cabo 
C¡indidoSnn ~taltill t.\:lal'tin. 
Cal'allineros 
_ :\Itluul?l P<:'f2a Sa!adu 
. Aniceto RUlllOS 1.·umayo. 
2.\I.anuel Xavarro Man. 
Ang: .. l Rulo <Cort .. s. 
Feli{ll; VillllnUeyo. Laz::uo. 
Feliope Boyero <Cl1ausaL 
Jnan Rejón Roldán. 
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL 
• Guardias 
. 
Gll1briel Hernández Roales. 
Miguel Beltrán Sala. 
Dativo Garcia Yubero. 
Antonio Martinez Borrego. 
Primitivo ~Ial'cos Cafio. 
Madrid, 16 de febrero de 1l)'{8. 
GtTlElUIEZ MEU.ADO 
D~ !l:cmn'ttO con 10 ordenado en-el 
apartado 2 d"l artíoulo 3,0 Y' a los 
eft>cto5 d,,} i!.l'Uúulo 8.0 ,(lel Real 'De-
cmto·le:y< mim. lOnG, solm' o.mnlstio.. 
d!' !lIldC' julio (ll. -o. núm. 173), ~ 
nmpHn In Orden de :lO <le ubl'11 de 
1la;, {D. O. mimo lIt:}), por Juque cau· 
Silban Ibnja vn Ju GUi!.l'(Uo. Civil, co· 
mo -compl't'ndldos .m 'GI articulo S.o 
de la .n. I{). le. de 1ide ellero de 1WJa {.e. 1 •. Ji mim. 22}. !'ntl'1l otros, ·(,t1 per-
s()nnl de d!eIlo ,etH'!'pO .que Q. cout!· 
IIUnCIÓll se relacl()nall, tln el s&ntfdo 
de- 'que SI' ll} conccúe el pase a la si-
tuacIón de l'1'tll'u,llo a lo!'; solos efectos 
de iíllHl PO!' el COllSf'<}O Suprl'nto Uf! 
;Justicia .Milital' le fU'R sí'l1alado el ¡JUl.· 
111'1' ·ptu!lvoque pllNia, corJ'csponde'l.'ltlf'l. 
Guardta,~ ¡¡cgt/.ndos 
l'(~1l1'O Gordo [tamos, ,deq 33 'l',wcl0 • 
Uafael GMdo .Ramos, del mb.mo. 
Madl'ld, 10 Ü<1 febrero dl!> 1078. 
GUTIÉnnr:z MElJ.ADO 
Reingresos 
!Por r&11n11' las 'eond1ciones prev(lni· 
daos en lu Ollden mlllist('ol'fnl de 28 d>& 
fehl'l'l'o ,dI) 107!~ (l). O. m~m. M). se 
conced~ reingreso en el Cuerpo de lí. 
lJuuNWt 'C.tvll al guardia s~glln<ló. 11· 
(lurwJado a lPetIol(m 'pl'opln, AntonlC1 
Gut1(!l'l'l'Z Olwo, dt<Óffmdo. surtir. efee-
tos csto uItaNl 11~ W~vil;t!l. de Corni. 
aarlo dt'l ,próximo mGS do ttuu':t.O. 
Porl''¡ mr(!~t(H' ¡i,'C'ml'ltl 111' lu. 'Uuur· 
dlll,GivU IHl le, u,tlju(~ll1ttrñ ,tlt~íítitló III 
tutN'csudo, 
!,\ttítll'ld, 111 111\ Mm:rt) (iu líl'lli, 
Illgresos 
CÜl'Ub!llCl'Oil y Guardia t;lvl1 ·que a lCausan :bu.J'a ,en el .c u e r l? o ,de la. 
,(!ontilluaciól\ se lle.laciona. Guardia 'Civil, Ipor fin do&l presente 
D. O. núm. 3G 
mes, los guar,dius.nlumnos que a con-
tinuacIón se 1'1!1acionan, por los mo-
ti\'o~ que- ~~ expre¡;.al1 y de la. ¡Acade-
mia que se indica, quedando ~n la 
situaoión militar en. que se encontra-
ball con iultl.'l'ioridlld a la Ol'di'11 de. 
~ d¡>dici",mlwe de 1m {D.O. núme· 
ro 297). 'Por la. que se les concedió in-
greso en ~ICuenpo. . 
De la Acad.emia (le GUf1:1'afas de 
. Ubeda 
,Donato Pérez ,González, solda.do de 
la 1.& Región Aérea, de Villamibla, 
por rescisión de <lompromiso. 
Eduardo Sal' Quintas, eabG prime-
ro del C. 1:\:1. iR., ,-i\grupación 'IVfixta 
de 'Encuadramiento moo. 8, por res-
cisión -de ICo:rn.<promiso. 
;t\fadrid. 10 de febrero de 1978. 
,Cansan baja un (>} e u e l' p o de la 
Guardia ·Civil, ,<,n fin del presente 
mes, 105 guardias-alumnos qne a eOll' 
thmllt:ión Sé 1'1!olaeionnn, por los moti· 
vos que se {,;)!\pl'í'Stlfi y de ln Acad~· 
mía que :<c ludié:!., qurdando ('11 hl. 
sltUllllioll mflltat' 1m ,qu\!> S6f'fl('ontrn· 
ban (ton ullt"rlgrldntl :1. lu. Orrl¡'n ¡Jp. 
21 du tHWl'O d~ 1978 (D. (J, mlm. fa'l), 
I)O!' l:l,ílU!~ S~ lpli eOIl('.\'dió ttlg'r~l!m 1'11 
el Guerpo. 
De la Accul(!1rl'la Ili' Gm'l.rlitas dI'! 
Ubeda • 
1'illlvndor Brlnlf's Plaza, solñado de 
lo. í':nrw. Marítima d¡:¡.! Estrecho, por 
l'tlMl!slóll {le ~ompromillo. 
Mlu'fallo Martflwz A re 11\C, solda,do 
del Re¡.rimil'nto Mixto de !nfantlll'ill. 
XXXII, PO!' l'escisión de comprnmlso. 
Mauuel SánOh('z, 'Ort!?, soldado del 
Rtglmitmto de Al'tUll'ria do <':ump:u1a. 
núnwI'O lR, por r¡>.sclsióll d!lCOillpro.. 
miso. ' 
Madrid, tO du fe1m'ro dIJo 1m'6. 
GtlT¡~nnBZ MIlIJ.ADO 
QIlt'tla sin vt¡'cto (JI lnglle~o oonm!· 
<11<.10 1111 el ,t:Ullllj!íJ' ,do la. {'uardía. {!l-
vil, por Orc'hm dI' 20 .ti!' dioil'mhn; 
dll 1m (n. O. rulm. 2!l7), al pf!t'sonnl 
qUl> u ,{!(mtiItlHl.í1!(¡n fI"n"lll.clcma, por 
los. motivos que ¡w eX1H'l'fll1,n Y ¡le ttL 
AcrHil'1Il1lt fIlie !'le ¡lHUCIL, qUNlnndo Pll' 
la ¡.¡ltul1Gión miHtnv un >f¡ue IH! IlllC(lII-
tI'/l,hll nOll tmt¡'l'fol'l¡lud u tu. rt(~ll1t !ltl 
1[1. '01'11,'11 IpUl' Iv. ~llit) $ le '~On{lt!IUó 
ill~l'H¡;'1J ,(l!l el !(;Ullt'po. 
Vc la l1íUldlJmta él.e GlLar¡Ltas 'Íl~ 
UlJCI[a 
PCHll'O BIWgulUo (~utMI;r(lz, (Com,. 
pl'(lIHlldo (In 01 U.~)ltl'tlLrlO lO,' ,¡j.[\ la 
O¡'dct! mlllistm'l'!tl .(ir. l.!S ,(lo !(!'l:rl'trrocle 
1074, '1'J, O. núm. 54.) 
Mttchld, " (lt\ felmwo de- 1975. 
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